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Extenso surtido en loza, cristal, vagillas y artículos de adorno. Cuadros y espejos de todas clases roIC ottipañia» 3 2 .
LA FABRIL MALAGUEÑA
j p a  F áb M e a  d e  m o s a ic o s  h id r a u -  
Hioos- m á  a i i t i^ ü á  á s  A iid á liib iá  
y  ¿ e  m a y o r  e¿port¡aciózL  
DE
José Hidalgo Éspildora
Baldosas de alta y bajo relieve para orna- 
aentadón, Imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial; y'granito.
Depósito ds ceraeptp portland- y cales hi­
dráulicas.
Se recOpiienda al público no confunda mis 
artículos patentados, con otras iraitaciohes 
hechas por algurios. fabricantes, lós cuáles 




sonas, es lo que defendemos. Unión Ré- ora en laj|;cayemaS| 9ra- en Jo s campos' 
puyUcaná, es nuestro lema.» j
De aiíí nádié nos á p a r ta jra ,JS ^ ¿ 3 n  de carga.
D e p o l i t ic a  r e p u b ü c a n a
ü l i J
Aun faltan algunos dfas para  la cele­
bración de le s io n e s  de la Asam blea 
republipn^í en M adrid, cuyos resulta­
dos y acuerdos no es fácil anticipar sin 
tener el don de ía adivinación, cosa en 
que en los actuales tiem pos nadie cree, 
y  ya andan por ahi algunos echándose­
las de clarividentes, form ulando hipó­
tesis caprichosas y de ellas sacando de­
ducciones que, con ésa base, resultan 
caprichosas -también.
Lo que pueda ocurrir en la Asamblea 
y los resultados de ella pertenece al or­
den de las cosas futuras, que sólo el 
tiempo es el encargado de dar á cono­
cer; todo ello depende de una porción 
de circunstancias que no son fáciles de 
prever y menos de adivinar.
Así lo m ejor es dejarse de necias con­
jeturas, por que es muy aventurado y 
expuesto al ridículo el papel de profeta, 
y más aún cuando se quiere ejercer de 
tal en la propia tierra, y más todavía 
cuando el que se lo abroga carece en 
absoluto de autoridad para que se ten­
gan en cuenta sus vaticinios.
Pero en las cuestiones políticas su­
cede eso con lamentable frecuencia: 
cualquier danzante se cree en el caso de 
meter en todo su cuarto á espadas, 
salga lo que saliere, y como en último 
caso nada tienen que perder les impor­
ta poco quedar pn una situación ó en 
otra. /
De la Asamblea republicana de Ma­
drid  saldrá lo que las circunstancias 
determinen y allá lo veremos todo chañ­
ad o  el caso llegue y las cosas ocurran, i 
Entretanto cuanto se 'd lga  son ganas de 
; :habl?.r/á tontas y á locas.
' Con respecto al punto de si han de 
'-surgir divisiones, ó si ha de quedar 
confirmada la unión, nuestro criterio 
está perfectamente marcado y definido 
en la fórm ula adoptada por la jun ta Pro­
vincial de M álaga que ha de servir de 
base de conducta á  los representantes 
designados para dicha Asamblea, y con 
cuya fórm ula estam os de completo 
acuerdo por ser la síntesis y el espíritu 
de lo q u é  hemos venido propagando en 
el periódico.
Y en este punto y al tratar de esta 
cuestión, pepnftásenos que nos enva- 
nezcamosrUn tanto, porque, nuestro cri­
terio lo hemos visto luego confirmado 
en un artículo notable de nuestro que­
rido colega E /P n /s , que, partiendo des­
de su creencia de que la Unión Repu­
blicana debe ser intangible, escribe es­
tos terminantes párrafos:
«Las íuchas entre los primates se veri­
fican entre ellos exclusivamente, en la su­
perficie, sin que afecte al fondo del par 
tidó, que vive en profunda calma, cada 
vez más apasionado de la Unión Repu­
blicana.
Lo único capaz de conmoverle sería 
el que viese que en esas luchas por la 
supremacía eqíre los más distinguidos 
correligionarios, se deslizaba el deseo de 
destruir debilitar en algo la Unión Re­
publicana.
Si hubiese alguien tan osado que insi­
nuase siquiera esa idea, proponiéndose la 
formación de un grupo con elementos 
desgajados de la Unión, todo el partido 
se levantaría contfa él para maldecirle y 
expulsarle.
Cualquiera que sea la solución que dé 
Ha Asamblea á los problemas actuales, so­
metidos á su deliberación y acuerdo, ha 
de fundarse en la estabilidad, en la perma 
nencia, en la indestructibilidad de la Unión 
Republicana.
Con ser tan simpático el procedimiento 
revolucionario á la inmensa mayoría de 
los republicanos, su proclamación por un 
solo grupo contra los demás,rompiéndose 
así la Unión, nos parecería una insensatez 
digna de vituperio.
Unidos estamos los republicanos. Ya no 
nos pueden'dividir de nuevo los antiguos 
y prestigiosos jefes y no se vislumbran 
otros nuevos capaces de semejante haza 
ña. Unidos, pues, seguiremos fieles al 
culto de la República vencida, como coo 
peraremos unidos al sostenimiento de 
República restaurada.»
Suscribimos, desde luego, como cosa 
propia esa patriótica y republicana afir­
mación del colega madrileño, que es, ni 
más ni menos, la corroboración ,de las 
ideas y los propósitos que guiaron á la 
Junta Provincial de M álaga á confeccio­
nar la fórmula que ha de servir de 
mandato á  sus representantes eii la 
Asamblea.
Antes de esto, term inantemente lo di- 
gimos en estas columnas; recuérdense 
nuestras palabras: «Con fracciones no 
iremos á ninguna parte. Ideas y no per-
Vanp toda qyg
en o tro _ s^ t> ;^ se  nos hág^ título
listas y gubernam entales,: ni á 
titulo dé revolucionarios y radiGales 
conseguirá arrastrarnos en pos de sí y 
dé su política de fracción ninguna per- 
soñalidad. Esto ténganlo presente pa­
ra su gobierno y coúpcimientó; losJe- 
fe só c a b e z a s  de grupo, llámense Mel­
quíades Alvarez ó LerrPux ú otro nom­
bre cualquiera.
Aquí estam os ya curados de ese mal 
cíe los personalism os.
Si tenemos la triste desconfianza de 
que ni aun unidos podrem os hacer 
pronto y bien lo qué es necesario para 
ia salvación deí país y el triunfo de .la 
República, ¿vam os á ir al fracciona­
miento, con el cual se podrá hacer me­
nos, más tarde, peor y con m ayores di­
ficultades?
No. Eso sería un absurdo, una insen­
satez.
Además, todas esas fraccipnes, la de 
m ayor im portancia por el número, la 
más considerada por la calidad de las, 
perdonas, resultarán ^Célalas por:4á 
nuscúlidad d é la  Cabeza, por que no hay 
que olvidar esta verdad: en la actual si­
tuación del partido republicano los 
hom bres que se hallan en las prim eras 
filas deí mismo, juntos, de buena fe, de 
acuerdo, queriendo, aun podrían hacer 
algo en bien dé España y de la Repúbli­
ca; pero distanciados, cada cual por su 
lado, hostilizándose unos á otros no tiá- 
ránm ada, ó cuando más, harán daño al 
partido,,al país y á las ideas.
' Ellos verán lo que les conviene más. 
El pueblo está deseando aclamarlos. No 
den lugar á que les maldiga de una vez 
y para siempre.
JOSÉ CINTORA.
Asegura el profesor Lester, que hay 
fuertes indicios de que la mujeC no sucum­
bió sin ídchair, (lo que es preciso gdmitir 
sin discusión de ningún género), y que 
esa lucha se tradujo en infundir délos al 
vencedor para que éste empezará á saber 
lo que cuesta enseñorearse del sexo ama­
ble, «si que también» pérfido. Semejante 
arma dió tan buenos resultados en manos 
de la mujer, que, aún hoy día, cbnserva 
ésta en ciertos lugares del mundo, una do­
minación efectiva sobre el hombrq. Hay en 
Africa y Oceanía numerosas tfibus, donde 
la descendencia y la propiedad sé  regulan 
con relación á la hembra. El macíío no po- 
sée en dichas itibus sino el privilegio de 
guerrear y la obligación de trabajar.
Los primeros destellos de lá Historia 
iluminaron, pues, el destronamiento de la 
mujer autócrata. En las tradiciones y las 
leyes áe los pueblos arios y semíticos se 
Ve ya él final del matriarcado prehistórico, 
adivinándose que en edades anteriores ha­
bía existido un sistema muy extendido de 
sucesión y herencia con arreglo á la línea 
femenina.
N o ta s africanas
u
Sociedad 2Salaba]*do & F. M ontes
Fábrica en El Chorro (línea de Córdoba , á Málaga). Montada con los últimos adelantos. 
Debido al perfeccionamiento de todos los medios de producción, se obtiene Cemento de una 
homogeneidad absoluta. Análisis .constantesen el curso dé la fábricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso espécífico: 3.146
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éri el aíre, 
devolver. Por
mayor é^yito y rapidez en los transportes, 
pues desde Málaga á Marsella emplea so- 
lamertte cuatro días y medio coincidiendo 
en muchos viajes con las salidas de loa 
vapores.de las Mensageíías de Mafseíla 
que redicen los trasbordos para los puer­
tos de destino.
NodudaiMos que nuestro comercio uti­
lizará tan veiltejosas líneas en bien de sus 
intereses.
M a la g u e ñ o ;—Después de una ausen­
cia de bastantes ffños ha,llegado á Málaga, 
acompañado de sU familia, nuestro paisa­
no don José Contreras Aranda, hermano 
del conocido republ-ícnno don Tomás.
D e E s te p p n a .—Es,esperado en Mála­
ga nuestro querido araí^b y coneligiona-Precíos 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco ^  ^  _
ipártidas de importáncia, precios convencionales. rio de Estepbna, D. Máiiuél Ruiz Arroyo.
tes 7 D e  b a f io s .- H a  marclrado'á jo s  baRos
Tárifa especiái de los Ferrocarriíes Andaluces, para este producto. de Alhama de Granada, ̂ 'o f ic ia l  de FO'
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, inerño del Gobierno civil, Antonio Ran 
Fábrica de harinas de Simón Castel (S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra 
Señora del Carmen de Puente Geni!, Fábrica de harinas de ViTlanueva del Arzobispo, Fábrica 
de mosaicos La Valenciana de Córdoba, Jerez de la Frontera, Granáda y otras.
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio dé la Escuela Central de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración: Avenida de Enrique Crooke Larios, núra. 33 (antes Cortina del 
Muelle). Málaga.




Hubo un tiempo, allá por el alborear del 
mundo, en que las mujeres eran las reinas 
y señoras de! planeta, ejerciendo su sobe­
ranía sobre el hombre, del modo más des­
pótico. Así lo afirma el profesor Lester 
Fráñk Ward, dé la Universidad de Brown, 
en América: ,
Este señor, desentrañando multitud de 
secretos paleontológicos, ha podido ave­
riguar cosas interesantísimas para la causa 
del femipi^uio. Allá van, sintetizadas en 
pocos renglones.
La mujer primitiva era más fuerte que el 
hopibre, física é intelectualniente. Nada 
tiene de extraño, sentada esta premisa, 
que la mujer troglodita se impusiera á su 
compañero de vida común. Ella era la pro­
pietaria de todo el menaje, de los utensi­
lios caseros, del alimento y de las escasas 
vestiduras usadas por la pareja. El hom­
bre sólo poseía las armas. La caverna ó la 
choza conyugal, también propiedad de la 
mujer, no daba acceso al hombre sino 
cuando éste regresaba á boca de noche 
con ;los productos de la caza. Mientras el 
esposo andaba por bosques y praderas 
buscando el diario sustento, la señora dor­
mitaba, charlaba con. sus amigas ó culti­
vaba en torno de su morada las gramíneas 
silvestres, de donde, al correr de los si 
glos, habían de salir los cereales. No des­
deñaba la mujer primitiva los placeres de 
la caza y de la pesca; antes por el contra- 
r¡Q, solía aventajar ál hombre en habili­
dad para manejar el lazo ó la red. Cuando 
esto ocurría, el, marido esperaba paciente­
mente á la entrada de la gruta, la llegáda 
de su mitad. Comparábanse los trofeos ve­
natorios ó piscatorios obtenidos por am­
bos cónyuges, y si la suerte no había-fa­
vorecido al esposo, éste pasaba la noche 
al fresco.
Cuando aquellas felices parejas vivían 
en tribu, la condición de los hombres era 
aún mucho peor. Unido el sexo bello con 
trae lfeo , sometíalo á una vida de perros 
No .sólo se imponía á íos ppbrecitOs tre 
mendos castigos por un quítame allá esa 
pelleja, sino que, á la menor desobedien 
ciaj se les expulsaba del techo común 
obligándoles á vivir en una especie de co 
lonia penitenciaria masculina, donde per 
manecía hasta que les plugiese á las da 
mas. Menos mal, que, segúu el profesor 
Lester Frank Ward, los confinamientos no 
solían ser largos.
La principal obligación pública del hoin 
bre en aquellas benditas edades, era la de 
combatir en defensa de la tribu. Fué ello 
una falta de tacto político de las domina 
doras. Pues, siendo frecuentes las dego­
llinas de hombres, poco á poco se iba se­
leccionando el sexo feo. Tras de cada ba­
talla sólo sobrevivían los más fuertes ó 
los mií? astutos. Y esa selección constan­
te,, dió po,r resultado, pasados unos cien­
tos ó unos müés, de años, la aparición de 
un tipo de hombre fuerte; mucho más fuer­
te y más inteligente que la mujer. Con lo 
que se empezó á volver la tortilla.
A unas generaciones de individuos de 
esa clase, siguieron otras todavía más 
perfectas, porque mientras la mujer per­
manecía estacionada, debido á no ejercer 
su actividad física y mental, el hombre 
continuaba «seleccionándose» á golpe de 
porra y lanza. Este «saludable» ejercicio, 
hizo al macho humano más robusto de 
músculos, más valeroso, más corpulento 
y más cerebral que la hembra. La conse­
cuencia ya se adivina.
Un bello día, como dicen los franceses, 
el sexo á qae tenemos el honor de perte­
necer, dióCT grito de emancipación y em­
puñó por el mango la sartén prehistórica, 
luego de demostrar de un modo contun­
dente á las viejas autócratas, que había 
llegado el término de su imperio. Y como 
todas las revoluciones victoriosas incu 
rren en los mismos vicios que han queri­
do extirpar, he aquí que los hombres se 
dedicaron á dormitar, charlar V divertirse.
Melilia 18 Junio 1907.
Continúan los leales estacionados en la 
factoría de Mar Chica. Los rebeldes, por 
su parte, atrincherados convenientemente, 
siguen en su campamento cerca de la bo­
cana, y en tanto el comercio de Melilia 
pone el grito en el cielo por la escasez de 
transacciones que . motiva la irresolución 
de las tropas clierifiaiias.
La angustiosa situación que atraviesan 
los comerciantes de esta Plaza, ha inspi­
rado la patriótica campaña que en lá ac­
tualidad sostiene El Telegrama del Riff, 
de la qué todos esperan próximos bene­
ficios.
Se proyecta una asamblea de todas las 
fuerzas vivas de esta Plaza para protestar 
de los perjuicios que á todos ocasiona el 
establecimiento del campamento leal en 
las inmediaciones de Melilia^ impidiendo 
él arribo de las numerosas caravanas que 
acostumbraban á surtirse en este comer­
cio.
También se trata de enviar telegramas 
al Gobierno exponiéndole la situación, y 
rogándole adopte ^medidas que aseguren 
el desenvolvimiento y buena marcha de 
este comercio.
Gomo anuncié, ia compañía Ga!lo-Ló- 
pez ha abierto un nuevo abono por cinco 
funciones.
Esta noche se estrena La Rabalera. Mâ  
ñaña tendrá lugar el beneficio de la seño 
rita Lacarra. En breve estreno de la obra 
del Sr. Urbano, Maravilla.
La compañía está muy satisfecha de su 
excursión á esta Plaza.
P. PILLO
dé médico supernumerario y creación de 
otranúeva que requiere el servicio.
- Ií}t|resár-tíél Director del Hospital civil 
nueva propuesta de los señores aptos para 
forinar el Tribunal de oposiciones á la 
plázá de médico de la Hijuela de Ronda.
Autorizar al arquitecto para que formu­
le el presupuesto de las reparaciones de 
Escuela Normal de Maestras,
Proponer al señor gobernador civil, 
prevénga á los Ayuntamientos de Cárta­
ma, Cutar, Almarchar, Arenas, Archidona, 
Sedélla y Moclinejo, que en el término de 
un mes activen la recaudación de sus in­
gresos y satisfagan sus descubiertos por 
contingente en evitación de responsabili­
dades.
Sancionar la cuenta de la Hijuela de 
Expósitos de Vélez-Málaga del raes de 
Mayo último.
Dejar sobre la mesa el oficio sobre fal­
ta descrédito para él abono de la cuenta de 
reparación de la solería de la cárcel correc­
cional de Ronda.
Participar al Juzgado de Instrucción de 
Estepona, que el Ayuntamiento de Jubri- 
que ha saldado su Contingente en 1906.
Interesar del Señor Gobernador la 
adopción de medidas para obtenér del 
Alcalde de Cártama el certificado de bie­
nes amillarados á concejales responsa­
bles por débitos de Contingentes de 1906.
Conceder lá licencia que solicita José 
Méndez Toledo, portero úe la Secretaría 
dé la Junta de Instrucción pública, y apro­
bar el informe sobre recurso interpuesto 
por don Juan Becerra contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Ronda separándolo del 
cargo de Inspector de carnes.
Notieias locales
Lagar en los Montes
Las danzas en Oceanía
Se arrienda en. los Montes de Málaga por,la 
temporada de verano un lagar á ochocientos 
metros de altura, con casa espaciosa, sufi­
ciente dotación de agua, jardín, y toda clase 
de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Estas danzas poco inteligibles para los eu­
ropeos,tienen su origen, por lo general, en los 
ritos sagrádos,y son ejecutadas por las sacer­
dotisas, que son las bayáderas de la India 
Aun cuando con la desaparición de las razas 
desaparecen también ciertas costumbres, to­
davía se conserva esta de la:danza entre la ra­
za malaya, habitante en las orillas del Gan- 
jes.
La danza, como la poesía, conmemora las 
luchas religiosas, las transformaciones de 
Wichnou, los mitos brahamánicos. Por eso 
las bayaderas (bailarinas) son consideradas 
como \as.Mbnées árabes, aun cuando ninguna 
analogía guarden entre sí, pues entre la reli 
gión politeísta,presidida por Trimourti Brahni 
Wichnoii-siva, que siguen las prinieras y la 
religión neonpteista de Mahomet de las se 
gundas, media una gran diferencia. .
La epopeya de Tamayana, obra del poeta 
Almiki, relata la lucha de Rama, sostenida 
por los héroes indios contra Ravana, principe 
de los demonios y rey de Lanka (Geilán), chP 
qué furioso de.dos razas enemigas.
En el interior de las islas de la Sonda, los 
indígenas de raza amarilla se han fusionádo 
con los malayos.
Las leyendas brahamánicas le son comunes 
tanto á los japoneses como á los indo-chinos 
dragones monstruosos guardianes de tesoros 
escondidos: genios del aire, del Océano y de 
los bosques, gigantes derribadores de mou 
tañas; estos son los personajes que evocan 
las bailarinas del fey.de Cambodge Sísovath 
en su visita á la capital de Francia.
Laraza.malayano es la perteneciente á las 
indias neerlandesa ni á las Filipinas. Pertene 
ce áuna gran parte del Pacífico; en las islas 
Noway y Taiti, como se observa por sus dia­
lectos.
Las danzas se ejecutan á los acordes de una 
orquesta salvaje, cuyos músicos.tocan senta­
dos al pie de un poste consagrado, y cuyos 
instrumentos raros consisten en unas especies 
de flautas y paletas de corteza de árbol que 
chocan unas con otras. Mientras dura la musí 
ca los bailarines se agitan con extrañas con 
torsiones, van y vienen y á veces corren, co 
mo huyendo de un enemigo imaginario.
Las mujeres, vestidas como se ve en núes 
tro dibujo, ejecutan otras danzas, que  ̂ aun 
cuando tan estrafalarias como las de ios hom­
bres, son algo más moderadas y hasta tienen 
alguna gracia.
Ha fijado.su residencia en Madrid el gene­
ral- Sr. Alvarez de Sotomayor.
—Se han concedido las gratificaciones co­
rrespondientes á los días de efectividad, á los 
capitanes de Caballería Sres. Marichalar, 
Llérena, Esparza, Sánchiz, Chaves y Ortega.
:Bajas ocurridas en la escala general dé 
sargentos reenganchados con premio: Seño­
res-Benedicto Benito Rebollo, Gregorio Mar­
co Ibáñez, Benito Brúñete Higuera.
Altas: señores Agustín Merino González, 
Francisco Lozano Martín,Jaiine Martín Pardo.
Servicio paro hoy
parada: Borbón.




P o s ta le s  c o n  m ú é i c á —Precioso y 
útil regalo á los lectores de El P opular. 
-^Hemos recibido una nueva remesa, pe­
dida en vista del éxito de lá anterior.
Consta esta colección de tarjetas, de= 20 
piezas, todas diferentes y completas, y 
entre ellas hay bonitas ma2urkas, polkas, 
valses, habaneras, etc. etc.
Ésta preciosa colección es digna de fi­
gurar en todos los alburas y musiqueros, 
y  por un contrato especial con el autor, 
los lectores de El P opular la pueden 
obtener por el insignificante precio de una 
peseta, con solo presentar este periódico 
en esta Administración, antes del 25 del 
presente mes, pues pasada ésta, fecha cos­
tará el doble, como es su precio corriente.
Defunción.—Ha fallecido un precioso 
niño de dos años, hijo de nuestro amigo 
particular D. Miguel Díaz Manzuco y de 
su distinguida esposa doña Araceii Gómez 
Cano.
Reciban ios desconsolados padres lá  
expresión de nuestro duelo.
A v is o  d e  c o r re o s ,—Desde el próxi 
mo día 20 del actual las conducciones de 
correos de esta proviheia se regirán con 
arregio al siguiente itmerario del servicio 








Ü iid ie n c ia
S a c r is tá n  q u e  a p e d r e a
El banquillo de la sala segunda lo ocupó 
aver un sacristán, de Vélez-Málaga llamado 
Miguel Salido Ruiz, quien saliéndose de sus 
casillas, en Noviembre del año anterior, ape­
dreó á su convecino José Jiménez Barran­
quero.
El fiscal solicitó se le impusieran dos me­
ses y un día de arresto.
do García.
T o m a d o re s .^ H a n  ingreirado en la 
cárcel á cumplir una quincena; los cacos 
conocidos por Perro de Presa, Manco, Pa­
vía y Relojero.
B a ta l ló n  in f a n t i l .—Ayer tarde á las 
cinco continuó la instrucción de ios pe­
queños que forman parte del Batallón In­
fantil.
Además d e  los movimientos que Jiaii 
hecho en dias anteriores, se dedicaron ál 
saludo ó rompan filas; habiéndose tallado 
todos ello^ en varias tallas que al efecto 
se hicieron.en Borbón.
Hoy se organizará el Batallón dividién­
dolo en seis pelotones á cargo de sargen­
tos, con objeto de ir despidiendo los So­
brantes, que serán los más torpes, r
Cada compañía consíará'de 96 indivi­
duos, y el batallón, además de las 4Ó2 
plazas tendrá una banda d e  cornetas com­
puesta dé un sargento ó  maesi»o, 2 cabos 
y 8 cornetas; más: la sección sanitaria 
compuesta de 8 camilleros con su cabo.
El trage será de faena ó rayadillo, con 
correage, ros con fundá blanca y cogote­
ra, y sus correspondientes polainas y bor­
ceguíes.
El batallón estará mandado por el niño 
del comandante Ramis, jefe del regimiento 
de Extremadura.
Son objeto de merecidas alabanzas los 
tenientes Simancas y, Díaz Corral por sus 
acertadas gestiones y buena dirección.
D e  v ia je .—En eHren de las nueve y  
, veinticinco marchó á Barcelona él fabrf- 
c,ánte en aquella capital D. Luis Perrer.
A  Madrid, D. Luis Bernet.
-i, En el exprés de las once y treinta 
vind'i^e ^ i | i i d  el señor marqués de Casá- 
blancáv
De í^ íequera , D. Miguel Herrera,
—En 5l!Í̂ ,tren de las doce, y cuarenta mar­
chó á Grivrada D. Francisco Amador.
A Seviíia el administrador de la emprés 
^  arrendaiuria de los consumos de aqué- 
p íé ap ita l, D.. Manuel Postigo Martínez.
En el de íás dos y cuarenta vino de 
'Archidona D. Luís Heredia.
En el exprés'vde las cinco m archaría 
á Córdoba D. F't<ancisco Morales Gárcfa 
y D. Miguel Sell.
A Eíbar, D. IgnaciV Aguirre é hijo.
: A. Coín, D. Leopoldo García Guerrero.
r-E n  el correo general llegaron de Jeréfc 
de la Fronteramuestro paVv' âno el aplaudi­
do aGtórGenaro:Guillot y Sk'íñora. f
M ú é io a é n  l a  A la m e d á y —Programa 
de las obras que interpretará la bandá 
municipal en la Alameda esta aoche, de 
nueve á once: x í
1 Pasodoble.—Riera.
2. ®—fsp añ a .—Valses.—Waldieureld. >




H o te lé a .—En los hoteles de esta capí-*
tal se hospedaron ios siguientes señores^ 
Hotel Colón.—D. Serafín Rodríguez y  
señora, Mr. R. Saquiett, Mr. Fedent y fa­
milia, don Saturnino G arda, don Constan-
S u sp e n s io n e s
Por causas diversas se suspendieron ayer 
los dos juicios restantes que estaban señala­
dos. : '
M e id é n to
En la sala segunda se vió ayer un incidente 
de apelación interpuesto contra auto de. pro­
cesamiento dictado por el juzgado de la Mer­
ced contra D. Francisco Ruiz Gil*;
R e c u rs o
Sé ha interpuesto recurso de casación con­
tra sentencia dictada en autos seguidos en el 
■juzgado,del distrito de la Alameda, de Mála­
ga, entré D. Luis Díaz Souza y D. Manuel Su- 
bires Santiago y otro, sobre pobreza.
Señalamientos para hoy
Sección segunda
Colmenar.— Asesinato. — Antonio Martín 
Gómez.
Conducción de Máiaká :á 
Vélez-Málaga y Torróx. 22 16‘15
Conducción de Málaga á :j
Fuengirola, Marbella y 
Estepona. , . . . .
Conducción de Málaga á 
Col menar . . .  . . .
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombra­
do director déla fábrica del gas de Málaga 
Mr. Alejandro Cavrier.
N o ta b le  reYÍst&.~- L i Consultor de 
los Bordados, peúbáizo de dibujos para 
labores, bordados y encajes, es la revista 
de actualidad y deseada por el bello sex- 
só. Es la publicación de moda y más com­
pleta de tpdag sus análogas, como tam­
bién la más económica, pues tan sólo por 
7 pesetas. anuales reparte 24 cuadernos, 
que cada uno por sí, constituye un vasto 
archivo de modelos de verdadera novedad 
y buen gusto artístico, para toda clase de 
labores déla mujér.
La edición de lujo, contiene además 
grandes láminas en cólorido, y siendo el 
precio de abono anual de 12 pesetas con 
opción á un premio mensual por sorteo, de 
25 pesetas.
Para más detalles pídanse C átálo^s 
gratis en la Administración, calle del P i-I  cio Ruiz, don Manuel Moreno, don Ger¿^ 
no, núra. 16.—Barceio.ia. I nimo Herrera, don Jaime Guas, don Juan
F e s te jo s  d a  l a  T é ia ld a d .—Recau-1 Sánchez, don José Marín Fernández y 
dación de puestos públjcóa.. 1 familia y don Eulogio Martínez GuarbolaV
D. Guillermo Carrillo (instalación), 60; Hotel Europa.—D. Adolfo Cugel. 
don José Fernández, 7‘SD; doó Rafael Oca- Hotel Victoria.—D. José Rivero y don
ña, 10; don Tomás PeiHith, 15; doña Do- don Manuel Martín 
lores Pérez, 5; don JuaiV López, 7 50; do- Fonda La Británica.—D. Luis García 
ña Dolores Carrasco, 9ü; don Cayetano Romero, don José Oftíz López y don José 
Córdoba, 7‘50; don Euiique Rodríguez, Contilloi.
5; don Jpeé Arias, 15; don Miguel Jaenal, j V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capir 
7‘50; don José Biedma, 4; don Agustín I tal los siguientes señores:
Morales, 6; don Agustín Sánchez, 10; Mi- Don Domingo Fraile, Mr. George Mon- 
lagros, 5; C)tro (puesto de garbanzos), 5; ttel, don Miguel Fillol, don Jorge Pastor¿ 
don Antonio Martín Navas, 5; Paco (es-1 don Francisco Aguado, don José Ortiz, 
quina calle San Pablo, 3; don Salvador don José Jiménez, don Antonio Codina, 
Cañete, 15; don Gregorio Justo, 7‘50; don don José Olmedo, don Segundo Pardo, 
Mánuel Rivera, 100; El mismo, 25; don don juad Lorente, dóh Miguel Alaminos, 
Agapito Ruiz, 30; don Domingo Madrid, I don Lorerizc Borrás, don Gaspar Castilla 
7; doña Antonia Cuenca, 5; d3h Bernardo y señora, don C. Catalán, Sr. Conde de 
del Pino, 5; don Francisco Vidal, 10; don Pinat, D. M. Colí, 5 r. Glochen y Sr. Pi 
Juan Moreno, 2; don Juan López, 15. 1 Vila
 ̂ . r - . I C a sa s  r u in o s a s .—Hansido denuncía­
lo  6 907. El Presidente, An/omoPnas.. (j^s á la alcaldía las casas núms. 9,13 y 15 
«El A r t e  d e l T e a tro »  .—Concurso dt de la calle de la Peña,por hallarse en esta-; 
libretos de zarzuela.—El número de £ / Ar- do ruinoso,
te del Teatro (\\iQ SQ puso lávenla ayer 1 D enuncias.^—Por infringir las orda- 
publica com pletp y muy interesantes in- nanzas municipales han sido denunciados 
fo rm acio n es^  los estrenos de La pro- F r a n c i s c o  Sánchez, inquilino de iá 
cha-gorda y Cinematógrafo nociona/, re- casa núm. 56 de la calle de Compañía, 
vistas de actuMidad que por su lujoso de- Antonio García Uibanejay Jerónimo Mmi-
corado y atrezzo han obtenido un éxito tero Palacios
N a ta l i c io '- H a  dacAK luz una nffia lá
bliCE infOrmECIÓn 00 L a  bCirCQ ílOVClf “ ^^"IcníÍAra rlnKa AitrAfn MiilSiiHn pAff-JIlA pu-í
m o sao b rad e  Ignacio Iglesias estrenada ‘ 
en Barcelona; Efó/ia Eons y  otros intere 
sanies asuntos.
Insértalas bases y el boletín de inscrip­
ción para, el Concurso>de libretos de zar­
zuela, que con tanto éxito ha sido acogí
Comisión Provincial
En la sesión celebrada ayer bajo la pre­
sidencia del Sr. Ramos Rodríguez, adop­
táronse los siguientes acuerdos:
Aprobar el Oficio de la visita del Hospi­
tal, sobre provisión de una plaza vacante
jgWESFWSSEOlll
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ LA A «
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 
E s c r i to r io  M e n d iv U  5 
TELEFONO 210 MALAGA
posa demuestro amigo particular D. Anto­
nio González Corpas.
Nuestra felicitación.
O b re ro s  le s io n a d o s .—Se ha noticia­
do al gobierno civil los accidentes del ira­
do, y ai que seguramente acudirán cuan- j bajo sufridos por los obreros José Quin­
tos escriben para el teatro. j tero, Antonio Jaime Porras, Antonio Mar^
C o m p a ñ ía  d e  M e n s a g e r ía s  M a rí- i^ '^  Santiago y
t im a s ,—La Dirección de la  Compañía de 1 Rodríguez Huertas.
Mensagerías Marítimas de Marsella, ha I R iñ a .—En la calle d jl Huerto de los 
reiterado á su representante en Málaga, j Claveles cuestionaron los chicos Francist 
don Pedro Gómez Chaix, el deseo de co Carranza Linares y Salvador Pino Ll- 
ofrecer cuantas facilidades estén á su al- ñero, resultando aquél con una leve heri- 
caiice para que nuestro comercio pueda 1 da en la cabeíza. <
encontrar medios rápidos y económicos I JE daltra tada p o r  s u  m a d r a s t r a .— 
para el envío de los productos á ios nume-1 El gobernador civil dió ayer las oportunas 
rosos puertos servidos por sus vapores I órdenes para el ingreso en elAsilo d é la s  
• que en combinación con los de la Compa-1 Colilleras dé la niña de 11 años, Carmen 
nía de Navegación Mixta que viene desde I López Mata, fugada de la casa paterna,sií« 
hape tiempo haciendo sus salidas de M ála-|ta  en Torre-molinos, por los malos tratos 
ga  con perfecta regularidad, aseguran el I que recibía de su madrastra.
■i;
J t t « » V 0 6iBMtmwntwnwwHŴ
mraM IES DE Lis
Br. m z  de AZA6RA LANAJA 
I S é d lo o w O e u U s t f i
calle CARRETERIA nfliti. 22
fápones y serrín
fle corchí», capsulas para botellas, en todos 
colores y tamaflos, tapones 
fartnafllas ‘
, . propios, para 
, ,  « ,  ^ 2 pesetas el millar.
>riPa de Eloy Ordoñez 





.  C o m p a S L i »
Vi:b ico la  de l 
, N o rte  de
De venta eñ todos los Hoteles, Restauran! 
y. Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mo­
la!, Arenal número 23 Málaga.
H  e v e r i a
«CAFE bÍAGIONAL ANTES DEL PARQUE» 
Coiriinób dél Mwell©
A cargo del reputado maestro Valentín García
i$o^bete del ^¿4
Manterjádo, Fresa, Avc,IIaiia y Um6n.
el^íÜLá un  p ise  Josefa  
TJgairte Bai^rlentos 20
líOS k e rM o s  d e l v ie r n e s .—Ayer se 
Pedro Quero García, herido en 
nna  e! ■viernes último en la calle de Péiez 
A J^tro, por Salvador Giménez.
Por e l contrario, éste hállase bastante 
snejprado de la lesión que sufriera»
■ |O jo  c o n i a s  m o d a s  e n  lo  q u e  to c a  
a  l a  s a lu d  p ú b lic a !—Por fin han tenido 
R e s a l i r  á la defensa de sus dentífricos 
^  Francia, Bélgica, Inglaterra y hasta en 
la  misma Alemania, los respectivos auto­
res  de los mismos ante los Insinuantes,des­
carados reclamos de un titulado dentífri­
co  alemán, Pero ninguno de ellos ha íeni- 
•tíó  hasta ahora la valentía de imitar ó se- 
cundar la campaña que en la península 
■ ubécica sostuvo ¡nuestro eompatriota él au- 
Éor del Licor del Polo *cóntra lós que con 
palabras de sirena intentaron sorprender 
m toilette de la higiene de la bocaapoya- 
« o s  en su solo descaro pretendiendo fas­
cinar con envases de oropel. Sigan los 
aludidos dehtifrisistas la conducía del se­
ñor Orive en España y verán como con las 
orejas gachas se retira al lugar donde no 
debiera haber salido el mal titulado den- 
íafnco áel cuello vuelto. La verdad se abre 
siempre paso y aunque tarde, un celebé- 
^ im o  doctor francés está dando en Le 
7emps, Le Matiá y varias revistas cientf- 
tc a s  la voz de aljsrta acerca de lo .... per- 
Jüdicialístnío que son á los dientes y mue- 
Jas los antisépticos tóxicos tales onmn p1
form adospor Jps inspectore^ié Haciénda.
La merejada sigue siendo^ grande en 
aquella población con motivo del rigor 
desplegado en dicha visita de inspécción!
E s c o p e ta  .--A l vecino de Péiarruhia 
Antonio Camarena Cuenca, ha in t^ e n id o  
la fuerza pública una escopetá^pór caréger 
de licencia..
H u r t o .—En Vélez-Málaga ha sido 
preso José Martín Ramírez por hurtar al- 
baricpqiies en la finca denominada *El 
Cástelláno» propiedad de don Manuel 
Iñiguez E em úndez.,.
B u n to  f i l ip in o ,—En Coin ha sido en­
carcelado Rarael Rico Góm^z (a) Capa 
arrastrando,r&c\ámsido por el Juez ihsíruc- 
tor del partido.
C o n tra  l a  h ig ie n e .—En Rondá algu­
nos aguadores lienan sus cántaros en el 
Río grande, cuando en éste, se hace el la­
vado de ropas y. las aguas pueden conte­
ner gérmenes perjudiciales para la salud 
del vecindario,
Cómo esto pudiera ser;causá de alguna 
epidemia, la prensa lopal llama la atención 
de aquel alcalde á fin de que dé; las órde­
nes pportunas para evitarlo.
R e y e r ta .—En la villa de Benáraoca- 
rra promovióse una riña entre A n*'"' 
Gómez Tellez y José t)íaz
n- ^ golfyes qne mutuamente se
apiñaron.
A hióaaB a$tr^^otA íhéú|á:ár dé muer- 
tea! guairdS d |  riego de la-acequia del Pra- 
u6, Manuel ¿apata Moliná,y ejercer coac­
ción sobre érínjpidiendo; el cumplimien­
to de su cómétido, ha preso la guardia ci- 
cil en Véiez Málaga al vecino ManHe! 
Giménez Pardo.
I t t f ra e é iú f i ,- H a  sido dénúncíadp al 
juzgado municipal de Cártama, él joven 
Juan Vargas Rebollo, por iufringir la ley 
de caza.
El DireGtpMe .la Sucursal del Banco de Es-, 
paña comunicá haber sido cobrados los efec-i 
tos números 38; 41. 42, 43, 34, 37 y 30 de 
40.587,60 pesetas.á la^Socied^d Azucarera La- 
rios, Jiménez y Lamothe, Muro y Saenz y A. 
Priesy Compañía.
Fpr IfAdíuJhiStracíón dé hacienda ha sido 
aprobado para el año actual ei padrón del im­
puesto de cédulas personales del pueblo de 
Mijas. ,
 ̂ d 0  . e x i s t e i i e i a p
M uro y S a e n z
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 142,50 pesetas don Juan 
Meruja Cay, para gastos de demáffcacíóf ’ di 
‘ la mina denptninada «Carmen*, de Mijas.
§
I
sa las de baños; éaléfacción á va-  ̂
por, ascénsor, tim brés y luz eléctri- ^  
ca, 3 .fachada» '-  v"";. . í . .  . *° “ 
r x -  , ; 4jí y loü  habitaciones.
FAB B IC A N m  D i  A L C O m  W /C O
Venden con todos los derechos pagados, 
G|pria de 97 4 3S pesetas, la arroba de 16 2i3
Los vinos de su esmerada eiáboradón. 
Tinto manchego 5. Valdepeñas blanco y tin­
te  4  5,50.
Seco de 1004 á 5,50, de lS03 á 6, de 1902 
á 6,50. Moníilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 
á‘ 15 Solera árchísüpérior á 25 pesetas'. Dul­
ces y Pero-xlraen 7 pesetas, Maestros á 7,50
Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinío y Blanco
Gran febája de precios. C^Ue Saii JuaĤ  <|e Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación, dé >un acreditado co­
sechero de vinos tintos de Valdepeñas han acordado para darlos a; conocer al público de 
Málaga exTOnderlo á los siguientes PRECIOS:
Edifjcio constr-uido exprofeso pa­
ra  hotel reuniendo ios últim os ade­
lantos en cuanto al eortfofi
Áioscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 




1 \ajrb. de Valdepeñas Bijmca
iiS ia . la: id. ,
ll4 id . id. id. ,








í  arb. de Vhidepeña tinto legitimo, Ptas. 6, 
ll2 id. id. id: id . '  » 3 . -
Il4 id. id. id. id. » 1.50
Un litro Valdepeñas tinío legitimo. Pt. 0,45 
botella de 3t4 de litro. . . . »  0,30
ETo O l v i d a r  la s  s e ñ a s :  c a l le  S á n  Írú'áif*^^# í ) Í o l ,  2 0  
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legitimo de'^uva á 3 pesetas arrobi 
litro 0‘25 céntimos.—Con casco G‘35 ídem. ■ ^
Se garantiza !a pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eí 
valor de .50 pesetas al que demuestre coii ce;rtiñcadQ de análisis expedido por él Xábo- 
ratono Municipal que el vino cohtiéne niateriás agehas al producíó de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en cálle CapuchinoR 
nueró, í5. ' ■ • v, —■ ■ ' ■■■ t
-U n
E s p e c ia l i s ta  ezi e a r e r m e d a á e »  SifilítjLcas y  d© P ie l
miarnlento í  á j .-H o r a  de consulta sólo
para ^
L O B A  
M á r iq u e z  C á l i z
...líin com édor capaz m r a  IQO !)e r
S0M§; íhíérprHe|j lliíú
y ..dftinlbüs á  lá 'e s tá e í¿ h , , á tbdosí| 
^ los trenes.
Óii pazlfe frahéail 
Sí parla italiand I Íb íiI í
‘l^aia dé la Góñstiínfción.—
Gublafto dé tíbs péséfss, hasta las cinco 
dl M'táííiléi Dé tféS'p'ísáetas en adélaníe,' á 
todásíhoras. A didiíó, íháéárfóñéS á la jUapo- 
litana. Variación en el plato del día. Queda 
abierta aÜpúbíico la Nevería. Sorbetes de to­
das claseá. .
m y ic iú  Á DOMICILIO /
P'ií'Tíá de San Telmo (Pa­
tio tíe la Harra.)
( B i J C E S O B E é  D É ?  A .,J M [ :O lM ,T é -^ G O N  ,, .
FABRICA t e  P IA P S  ^  ^
A u u a c é m  A e  m ú s i é a .  é  m s t r u m e i a . t < » s
Gran surtido en pianos y ariiiófiíuffis de los más ¿creditados cori$tructóres espaÁóíes. y ex­
tranjeros.—Instrumentos músicos dé todas ¿íá'sés.—Aecesprios y cuerdas, para tp^^ cíase de 
nstruraentos. , ■ ,■ • • , ” ' , \  '
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, ¿acatín 5; Alméria, Paseo del Príncipe 12,.
a l e o a ta d o  y  á p lazo s . Compostu7*as y  re p á ra c io p e é---—̂............................... ........... .....................
C a p itá n  g e n e r a l .—Parece que en 
breve regréMrá á Ronda él Gapltán gene­
ral de Andalucía. Sr. Delgado ¿ulueta, 
acompañando dé uno de sus hijos que pa­
sará una temporada en !a hermosa ciudad 
del Tajo, atendiéjtido: a l . ieStablecimiento 
de su salud.
lÜMl:
H ^ o s  d e  P e á r e  
Elchtorío: Álameda Principa!, liúni, 18. 
Importadores de maderas dél Norte dé Elí- 
ropa, de América y del paisi '
^  Fábrica de aserrar madéras. calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles/i 45.
:0 L S T E S
D o  M a r i n a
Parte marítimo*
fe lin a  19 (11 ni.)—Viéutó floJo.  ̂
ha.—Buen cariz. . -Mat líS-
sépticos tóxicos tales co o el 
sublimado, el Timol Ferrol, Salo! y otras 
derivados de la hulla que se encuentran 
acidulando varios dentífricos y sobre todo 
e l Alemán aludido. Se ha probado que na-; 
d a  hay más eficaz á la par que inofensivo 
para la a.sepsiá de la boca que el ú?o de 
dentífricos á lá base de sustúPOi^ii vegC'tBiCS í /
Hastíi ios prinKfrós díásdeí próximo mqS 
dé Agosto no tomará póSesión dé la Qomán- 
dancia de Marina dé esta provincla;|el capitán 
de navio don Salvador Cortés, porque hasta 
esa fecha, que cumple la edad reglamentaría 
para el retiro, no cesará etj el cargo que des­
empeña el Sr. Barrera.
, d!CO“ C im J a i i ,ó  . 
Especialista en enfermedades de la matriz, 
partos, garganta, venéreo, sífilis y estómá- 
go.-r^fConsulía de 12 á 2.-MGLINA LARIOS, 
5,—Honorarios cpnveflcionáíes.
i^A  Á'ÍSIS^JA.
Chocol^les selectos fabricados con ca­
caos dé Guayaquil, Caracas y Céylan, 
con valniila ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
oirás pi-b6édehé.!as;.;.
Tés finos y aromáticos de Cfifiíá, Géya 
lanérindia.
CíSsteíai*, '
Soprinás, de J¿ Herrera Fajardo
Soeiedád Anólíiíña dé
S oljfé  la  j |e n t a  Ú rb a n á .
La Sociedad «T he IK o n s e ^ sp a ñ o la »  
es la primera y única para garantizar la rehia 
á los propietarios.
Líquida con los propietarios mensual- 
mente. ‘
, tT B N 'í'A N A S
Sé Veíiden eúaifo yéhtaúas á dos hpjas apáí-= 
sadas, de nueva constuccíon y pfopíaá por sü 
tamaño, para almacén. En esta redacción in­
formarán
Ayer á las tres y cuarto entró en la rada de 
este puerto el torpedero inglés nüm. 9'l.
Se responde á todó fe! Jlémpp dé f  áeló. , 
ói.|no quese pierda de 
prima ánual por triplicádo. 
REPRESENTACION EN ESTA PROVINCIA; 
E n riq u e  Eciuárdó de C á teerá  
H osq^eya, 12 y  14
■—ir . I
L f í D e a  © o*»s»eos
Sátídas fijas del pueíio de Máiagá.
y juegos de
 ̂Continúa en M ^rid  el .comandante de Ma- Macetas de mayólica, Cristalería 8
riña de esta, don Emilio Barrera
Ha sido pasaportado para San Fernando, el 
alférez de navio doti José L. Pastor.
jC^o cop las modas en lo que toca á la 
.salud publica!
C o r r e d o r  d e  o b r a s  d é  á r t é  n e c e -  
,sito.—José Aguirre. — Escultor.— Muro 
S an  Julián 32, piso 2 .°.
C i ^ a  e l e s tó m a g o  é intestinos el 
m r  Estomacal de Saiz de Carlos.
Sonm iers
¿M hias dé campaña y Mecedoras de Lona. 
-^ A  D ía z .—Gráiiada 86 frehté aí Aguila. 
Coñac
Fabricado de vinos escogidos y én apa­
ta to s  los más modernos.
Se recomienda por su finura y esquisito 
paladar.
,  ̂ Vda. de. José Sureda é hijos calle Stra- 
chan.
. Qran surtido en hormas de todos
Jos modelos y tamaños en blanco y cha­
padas. Se venden pór la. tarifa de precios 
qüe tiene la fábrica y comprando de 25 
^pesetas, en adelante se hacen descuentos 
Almacén de curtidos y taller de Cortes 
Aparados de Francisco Castro Martín en 
el Pasaje deM onsalve número 2. Calle 
> En el acreditado establecimiento 
d e  los Sres, don Ramón Ruiz é hijo, Gra- 
‘nada 52 y 54, hay á  la venta Vajillas la­
bradas y Estampadas con servicio de cris­
tal, formas modernas con 133 piezas al 
•precio de ptas 50. ^ .
El surtido de Cuadros y Espejos que és­
ta casa ofrece, es extensísimo y sus pré- 
.cios bien recomendables.
TM go R o jo
• Para matar las ratas, ratones y demás 
roedores dañinos. Se vende á SO céhtinios 
ta ja  en la Droguería Modelo,-Torrijos 112
Ayer llegó al puertó un tórpedéró inglés pa-; 
ra recoger dos soldádos prófugos de Gibral*] 
tar, detenidos en Málaga.
Cumplido el servicio, zarpó más tarde pa­
ra la mencionada plaza inglesa.
Luis, Platos para dúlces de boda, Fanaléá 
^ Id u ra s , Azulejos biselados, Crístáles dfe 
' vidrio para Solerías.
T a ile i^  de grabar cristales 
F é lix  M artín  .
Sucesor de Martin y Leal. 
Granadanúm. 98
Los Extremeños
Por pasé ál Martin A. Pinzón ha cesado en ' 
esta comandancia de Marina el álferez de na­
vio don Manuel de la Cnmara, é I
P e d r o  P e ín á n d e z .—N u e v a  5 4
Salchichón Vich cular, un kilo 7ptas. Co 
■............... " 6 y de tres id. pn adelantjp, áid.
C A J A  ]^Ü N ipiP A I-
rriente, id 
'5.75 id.
Jamones gallegos por piezas, á 3.85 pese- 
rs t e t Ronda, sin tocino, á 4,50 id* y con
Ooeraciones efectuadas por la misma á
61a 18; I Salchichón malagueño; un kilo 5 pías.
Pesetas. {Pasando
Longánizá de la casa, un kilo 3 ptas. v en 
pasando de 3 kilos, á 2.75 id.
Chorizos de Cándeiario, docena, á 2.65
y en
INGRESOS 
Suma anterior.  ̂ . .
Geménterios., , ,
Matadero. . >
Tablillas. . . .
Caiiálones. .
Aguas. . . .  .





Id. dé Ronda, fen manteca, á 4,50 ptas. kilo 
Latas de niórtadeilá, de Bolonia de '
kilOT á ?.400 gramos, á O ptas, kilp.




Materiaies obras.. . ¡
Academia Declamación. 
Animales dañinos. . 
Suscripciones, .
Varios telegramas. . .
Camilleros, . . .  .
Carruajes. . . .
Alojamiento de soldados 












Existencia para el 17. 874,902.694,36
o o j í í * a I í I a
larilíDies é larseüa
Esta magnificaÍIí-
nea dé vapores re­
cibe, mercancías de 
todas clases á flete 
corrido y con CQ- 
npeimienío directo 
desde este puerto
3.569,26Igual á . .
n S Giis de Messa.-
Fáuardo de Torres Roy-
De Inslruceión pública
De la provineía
A B iversario .-rM ueb tro  querido cole­
g a  Femx dedica sentidos recuerdo á ia 
memoria del que fué distinguido compa­
ñero nuestro en la prensa,don Rafael Giles 
Reguera.
,, Nos asociamos á tan mereGido homena- 
íe en este primer universario de la pérdida 
de! malogrado escritor rondeno.
Secretaría municipal 
de Totalán se halla expuesto al público 
por ocho días el padrón de cédulas per­
sonales para el año aetqa!.
F o n d o s .—A la suma de 51, 290‘10pe- 
setos asciende laÉdistribución de fondos 
del AyuntomienüF de Antequera para el 
mes corriente.
S u ic id io  p o r  a m o r .—En el coftíjo de 
Ips Camachos, término de Villánueva del 
Rosario, se ha siijcidadp el joven de 24 
2ños. José Martín Náíérás, de estado sol- 
íéro . V ,
_  Para conseguir su propósitó se dispa- 
tó  un tiro én el peého,quédándó muerto én 
el acto. ' .
Avisado el Juez inlmicipal pefsonúse en 
él lugar del hedió ordenando, el levanta­
miento del cadáver y su traslación al ce­
menterio del pueblo.
'  De las diligencias practicadas resulto 
que amores contrariados iíiipuísarbn al 
•joven á adoptar tan extrema resolución.
^  In s p e c c ió n  d e  H á c ie n d á .- E n  Ron­
da se han reunido, citados pór el alcalde, 
•Jos industriales y comerciantes á quienes 
afectan los éítíiedientés dé defráudáeión
El Rectorado de Granada, usando de sus 
atribuciones, se ha servido, nombrar maestra 
interina de la escuela pública de niñas de Ca- 
rratraca á doña Manuela Pascual de la Torre 
con el sueldo anual de 412,50 pesetas, mitad 
del legal 'qüe disfruta dicha plaza y emolu­
mentos legales. '
átodos los'de su itinerario en el Medíterr4 
neo, Mar Negro, Indo-China, Japón, Austra­
lia y Nueva-Zelarída, en combinación con los 
déla COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hacen sUs salidas regulares de Málaga 
cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.; -■ - ' '
Para informes y más detalles pueden diri­
girse á su representántéen Málaga, D. Pedro 
GemezCfiaix, Josefa Ugarte, Barrieníos, 20,
Delegación de Hacienda
Por diversos cóncépíos han ingresádo hov 
en la Tesorería de Haciendá 35.180*22 ptas.
GRANDES ALMACENES DE TEGID08 
líffi ■
FELIX SAEMZ CALVO
Esta casa ha,recibido impqríantes partidas 
en artículos de Setíaiihá desde 6Ó Céntimos 
en adelante.
Transcurrido el plazo concedido á los se­
ñores alcaldes de Jos pueblos que á coninuá- 
cion se detallan, para la reniiísíón á la Admi­
nistración dft Hacienda de está provincia,' de 
los padrones de cédulas personales corres­
pondientes aí actual ejercicio, se hace saber á 
dichos señores haberse acordado la ¡mpqsí- 
ción, de la multa reglamentaria, que harán 
efectiva inníédiatámente, sin perjuicio de exi- 
gírseles las demás responsabilidades legales.
Ayuntamiento de Alcaucín, multa de 37‘5Ó 
pías.; id. de Alhaurín de la Torre,id. dé 37*50- 
Aníequera, idera de! 
175; Id .  de Ardales, id. de 37*50; id. de Ata- 
de Benadalid, id. de 
17,50; id. de Benahavís, id. de 17*50; id. de 
Benalmádena, id; de .37*50; id. de Benamóca- 
‘d. de Borge, id. de 17‘50;' 
id.̂  de Cártama, id. de 37*50; id. de Casarabo- 
Id. de 37*50;id. de Comáres, id. de 37*5b; 
id. de Cutar, id. dé .37*50; id, de Fuente Pie- 
dj f̂'.'d;. de 17*50; id. de ,Genalguacil, id̂  de 
50; id. de Iguálejá, id. de 17*50; id. deNer-
Se liquidan varias partidas .de Blusas bor­
dadas de 4 á  2 pesetas y de 6 á 4 pesetas;
' Piqués, driles dé Señora y Caballero/ en 
toda su fescal.a,
Tfelas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería.
Lánas para CabaIlero.á 4, 5, 6 y 7 pesetas 
metro en adelante.
Éi vapor írasatíaníico fráñííés 
A - U ñ e s
saldrá el 26 de Junio para; Rio Janeiró, San­
tos* Montevideo y Buenos Aires.
Él vápUí ebrtéb ftansóg 
R m i p
saldrá el 26 de Junio para MelÜla, Ne­
mours, Oráh y Marsella; con trasbordo en 
Marsella para los puertos dei Mediterráiíeo 
Indo-China, Japón, Australia y Nueva Ze- 
tondia.
El vapor trasatlántico francés
H i v e M a i ® ,
saldrá él 1,0 de Julio para Río Janeiro,
Santos Monievidéo y Buenos Aires..
Para carga y pasaje dirigirse á su consig- 
faatario D. Pedro Gómez Chaix, calle de lose 
fa Ugarte Barrientbs 26, Málaga. • ■
Serfieio áe  la tarde
Del ero
„ SIERRANBVpA... „
Ha quedado abierto al público el antiguo y 
acreditado «Depósito de Hielov erí láAlame- 
numero 16, (Peluquería El Cí- 
clón), de Antonio Medina. Entrada por la 
Alameda, Peluquería y calie dél Comisario.— 
Precios de Fábrica. /»
Moníejaqué, id. de 
37 Id. de Olías, id. oe 17*50; id. de Paráu- 
t&i Id. de 17*^; id, de Riogordo, id. de 37*50: 
• j ’ 37*50; id; dé Torremolinos,
Valle de Abdalajís, id. de 
t e  de ViHanueva :de Algaidas, id. ‘
37*50, é id. de Vifluelas, id. de 17*50, de
Por él ministerio de la Guerra han sido con­
cebidas las siguientes pensiones.
_ De 240 pesetas á doña Ana Rivera Pérezl 
Rodríguéz téniente don José Marra
De 470-á doña María Dolores Petarch Enri­
que, viuda del priraéf teniente don fosé Ali- 
gi-as Rociane. ♦ , - ;
De 182-50 á dpn Antonio Perales Amo y do- 
K w tó ? J o ° f  Ascargorte, sadres dal
® tfi áfl-T
> J.&I.PWÜÍ 0E LÍFIBSE
\   ̂ Cementes especiales para toda clase 
de trabajos.
j  tobricas más ¡mpórtantes del mun-
do por su producción y bondad de sus C
J  productos.: Producción diaria más áe % 
S  1500 toneladas. ^
Representación y depósito. ^
Sobrinos de J. Herrera Fajardo 
G A S T F J Í .A R ,  5 ,t
■ 19Junipl907. 
B e  A t e n a s
A causa de Jas cóníinuadas Lluvias se ha 
desbordado el fío Liteos, inundando ca­
si por completo á Tricala.
De esta se Kan hundido tres casas.
En una de ellas estaba instalada la pre­
fectura de policía. .
Créese que han resultado víctimas. 
Continua el temporal, '
B e  @ a ia  P e t e p s b i i r ^ o  
El cónséjo del imperio ha aplazado sus 
sesiones hasta él 14 de Noyiérabre.'
■ B é  R i o ,  J a n e i i » ©
, se ha leído urt mensaje
dfel oobiem o pidiendo autofizacíóp para 
levantar un empréstito municipal tíé tres 
ñilílóiies de libras esterlinas.
Uno de éilos se  destinará á sa;ldar la 
deuda con el banco de Ja República y con 
los dos res.toníes se mantendrá el stock de 
cafés existentes en el extranjero por cúe- 
áía, del. Estado.
■i , ; B o . T á i a g ó s ?
, El relevo del general Sotomayor,deI go­
bierno militar de Méliila, obedece á reclá- 
maciories del Maghzen, fundadas en e! 
apoyo que prestó al moro Valiente. '
B ©  B e s t i a  
j Ajconsécuencia del temporal reinante ha 
Naufragado: frente al Cabo San Anto’fiio, 
;ún falucho que tripulaban dos hombres, 
i Vicente Holgues-, patrón del pailebot 
man Miguel, en unión de sus hijos, se 
fftnjó a| agua, salvando á los náufragos, 
í Boignes fué uno de los que más perso­
nas salvaron cuando se fué á piqué el Si­
rio. ‘
O o n f© i? e A e £ á L  'ñ é  M á y ^  ;
Desde Haya telegrafía un córreéffotíja^ 
que la cuestión del desarme se éstiniá c o - ' 
mo.üh ésssabel que nadie quiere pofier aí 
gato.
Los delegados yankts sé propóníail 
Suscitar el asunto, pero ayer les ófdena- 
fon por telégrafo qüe se abtsuViefan' dfe 
intervenir en un problema que solo interé'!;' 
s á ‘4£íifopa;
En su vista la répTésentoción nórteame- 
ricana renuncia á toda tentativa éfí téLsen- 
tido, y consiguientemente súrje la' fJpv.ófe 
rosa pregunta: ¿quien inicia ese debate 
ton preñado de peligros?
Rusia y Francia quieren discutirlo pero 
rehúsan ser las primeras naciones que lo 
planíééíi,
Inglaterra tanbién se abstiene,
Náda, pues, sé avanza en ese camino, ; 
por el contrario, podríase decir que se 
retrocede.
Los delegados yankis aseguran, qué'j 
propondrán la doctrina de Drago.
^  Brasil se opone á todo cambio rféí 
staíüó dW  con las- potencias divididásV 
pero no llegarán á poner pasión en él 
particular.
En cuanto á los daneses, propondrán 
ía neuírálídad' de los puertos, cuyo pro­
yectóse encüéhífa y¡a fedáctadó, aunque 
no se presentó óficiaímeníe,
A la discusión del mismo se opórién lá s  
potencias, por lo que el proyecto será 
eoíidénado á la pena de enterramiento.
Kelidoff cree que debe hacerse poco,
pero bién hecho. •
Así opinan también los íésíastes dele­
gados. .
; En resúmen qüe se hablará de aquello 
que sé pueda y s é  aprobará lo qüe con­
venga, mostrándose rapidez, ¡ decisión ^  
energía en todo lo que pueda deslizarse 
sin disgustar á nadie. ' '
De los puntos verdaderamente peli­
grosos se tratará en la próxima fcónferéh- 
t i a . , , ' ;/■
preparativos para la temporada de in - ' 
vieriio.
. , B a  « ^ a e e t a »
É! diario oficial de hoy, pub|ica, entre 
otras, tóS' éígúíentéS dispósicionéSr 
Nombrando á don Francisco Sebastián üí 
Ban^achina. para desempeñar la c a p e % -, 
iHa.fM'He^Granáda. ■ • ■ ?
-OfdénaiidHcqué tos asQéiaciójú^:íli<& ai 
rácter permanenie .fundadas para fomsti- ; 
tar y defender tm  in t^éses de la propie­
dad urbana tengan e! cávácter de. Cama- 
raaras dé la propiedad, ólictolménté orea-- 
nizados. \  '
Idem, que el jef e del euérpo de ínge- . 
nietos dirija la eolonia peniteuGiaria d é ' i®* 
Duero. ! P,̂
Subasta para contratar él transportó* de 
,1a corre.spondencla pübiíoa;. . , : ;
- .Ádmitiendo la dimisión ■ que presemá 
dph Jo sé  Luqlie Beas, del cárgo de dele- ' 
gáñerrégio y présideiite dé la junta; murví- deí 
; cipal de primera enseñanza. '
Nom'brandd para sustituirle ;á don José 
Rubio Af güélles.
■ T im o
igr
Por el procedimiento del portugués le 
Kan timado 95 OGO pesetas ai cápéiláa del 
Hospital Homeopático.
Lotería Nacional
Eh el sorteo verificado hoy en Madrid 




I9 ju n iÓ T 9 ^  ’ 
B e V lg o  .
En el barrio de Conto se declaró ün vio- ‘ 
lento incendio, destruyendo las llam as'en 
pocos minutos la casita qúé habitaban 
Aiaiiuel Rodríguez, su esposa María y süs 
hijos Manuel, Valentín y Juan.' ’
, A! ocurrir ej incendio, María había salí 
do, aj objeto de vender fruías, coii lo ique 
ganaba el sustento de la familia, dejando 
ónria cuna al niño Juan; de diez meses,
De los otros dos hermanos, que á la s,a 
zón se entretenían en ! jugar, Manuely'que 
contaba 0 años, entró en el edificio sinies­
trado á fin de salvar á su hermanito, pere­
ciendo apiboscarbonizádos- 
E1 esposo, Manuel Rodríguez, embarcó 
ayer para América, contratado de cama­
rero.
B© Valencia
, Se ha recibido el nombramiento 
Maestre para alcalde de esta capital 
Arrecía la campaña contra Maura y 
gobernador.
M á s  J e  V a l e n c i a ^
El juez del distrito de- San Vicente „ 
sido nombrado,con carácter especial, para 


















D é  B a,rc® IoB .a
D e  F a>riS
PASTILLAS
 ̂ ■ .f i ía i íq í j l b j l ®
(BALSAMICAS AL. CREOSOTAL) 
Solí ton éScaces, .q«e aun en los casos más 
reoeldes consiguen por lo pronto gran alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á que da lu­
gar una tos pertinaziv violenta, permitiéndole 
descansar durante la üoch.e. .eonfinuando s« 
liso se logs;a una,,curadititi; '
Farmacia y Dro^efto dé "FR^Q U ELa ?
; Puerta del Mar.—Málaga
Olasificacióii
El Senado aprobó el proyecto de clasi­
ficación de plazas fuertes de la frontera 
por to parte dé Ids Pirméos.
Barricadas destruidas 
. Gomo éit to calle de Narbona sé habian 
levantado barricadas, qí alcalde dimisio- 
liárib arengó á ¡á múltitud para que tos 
desírijy.éiá, como .así se hizo, 
í Eí alcalde tomó parte material en la 
faena. .
R u m o r
Corre el rumor de que se ha detenido én 
Narbona varios individuos, entre ellos el 
alcalde dimisionario.
.; Aquéllos serán trasladados á Monípe- 
ilíer,.
Bistincióu
El ministerio dei interior há concedido 
mención hpnorhioa al cabo de. Ja policía 
de*'®árbel^á,,Riéardpv;R^mo^,,.pQY' séfyi- 
¿ios prestados al Gobiérnó,-ftancéS; tí 
tosendo en Febrero’de 1905 uno,s mbnede- 
fos falsos. • ,
C a n tid a d e s  * 
La Diputación provincial ha señalado
25.000 ptas. para adquirir cuadros; 40 000 
para la creación del Insu uto Cciíaldo
10.000 para obras musicales: 5-000 para 
tm mapa, de Cataluña 5 POO para un AUi- 
sc'o sbeia! y,'33,000.000 para íerrocarriles
Á  M a.d rid
El presideifie de la Diputación’ provin* 
eial, acompañado de los diputados que 
designe,irá á Madrid para informar sobre 
el proyecto de admimstracióü.
De Madrid
í9  Junio 1607.
' B d  L rá  G r a n j a
; Hoy tendrá efecto en La Granja la entre­
vista regia, familiar. ’ ’
Por la tarde don Alfonso y el príncipe 
de Asturias irán al.,Alto deí Puerto, para 
esperar á ios excursionistas, . ■
_ A la merienda dispuestá pór el rey han 
sido invitados casi todos los palatinásde 
Madrid.
Parece que vendrá numeroso iséquito. 
Después los reyes se despidifáii le do­
ña Grisíina y de ios infariíes, por sér nf'd- 
bable que no se avisten hasta halíáVse to­
dos en San 5¿bastián, para cuyo Jijijiíp 





















































Números vendidos en 
Clones de esta capital y 
500 pesetas








































































K 1  d e  l o s  ..
Al llegar los reyes á San Sebastián, y 
luego de descansar algunos días, mar­
charán á Santander para asistir á las rega­
tas organizadas en dicha capital.
En Agosto harán una excursión marííi-
ipa á tos costas gallegas, por tener to^rei- 
na Vicíoria gran deseo de conteerlas.
Es probable que pasen én Goruña cerca 
dé una semana y que visiten la isla de 
Cortégada. .
; Ti&ia los’primeros días de. Séptiambré 
irán á ja s  regatas. .,dq.; Bfi,ba,o., reggesaado 
seguida,merue .,a , Sebastífíny; desde
donde marcharán á La Granja ó quizás al 











Se ha comprobado qué el día anterior 
al del crimen de la calle de Tudescos Vi­
centa estuvo en un café del distrito del 
Centro, acompañada de un §ugeto con 
barba negra, '
Ambos permanecieron largo rato sema-- 
dos ante una mesa próxima á la puerto dej 
estobleGimiento.
El acompañante de Vicenta quería cenar 
allí, pero ella se opuso, alegando que no 
tenia ganas, y entonces «e marcharon 
El camarero les oyó hablar de verbena- 
Esta versión coincide con lo inanifesía- 
do por un estudiante, que asegura vió lle­
gar un coche del que descendieron una 
mujer y un hombre.
La policía ha averiguado que en la tra­
vesía de Pozas habita una mujer amiga de 
Vicenta, que se llama Angeles. »
Al presentar e a je t el comiSáno Ccífo ; 
para initerrogarla, supo que había desapa­
recido.
La portera dijo que Angeles se, eclipsa 
con frecuencia.
Indágase el paradero de la referida mu­
jer. '
L1 personaTde la Comisaria del Centro 
ha babido que Vicenta recibía pocas visi­
tas y mijvhds cartas bastantes de tos ca í 
Ies iiegaban por medio de men.sajerüs.
■ F L q u ila s  caitas t\p í d*̂ l 
proKciO) ue V ite n  dunquve n  ji  
de,,ser una suposición, pues aquellas no 
han parecido.
En el domicilio dé la asesinaba se en-? 
éontrafoii libros pornográficos qup adqui- 
ria en un establécifniehto clausurado va­
rias veces. .
Es probable que algunos de ellos pro­
cedieran, detega lo .
interrogada la prendera que en la calle 
de Tudescos jtíen.e un establecimiento 
frente ,á la casa-, djñ ■crigien,-,; declaró ,:que 
Kácé-íi&]|ipcóp^ en ;sa tieiidauaa
fenora;pregáiistafido eí precio de algunos 
mueblés* aunque séguidáto'éjiíe declaro 




{o iba á obse??ár á ia mujer que vivía en | Argentiña) procufar la desgravacíón del 
fa casa de enfrente. j ímjjuesto deconsjimos de los aceites; evi-
Después de una larga espera vió Jlegar tar la falsificación de éstos y tratar de que 
á Vicenta y lé  salió al encuentro. «la exportación sé Kagá por puertos itóita^
AI verla, Vicenta retrocedió por la calle} dos, señalándo'se á este eteclo los de ^ar­
de  Tudescos, siguiéndola la desconocida 
■ R l f i a  ■
En la plaza del Progreso y con motivo 
de una deuda de tres pesetas riñeron José 
Peinado y Zacarías Díaz,recibiendo aqtiél 
variasjpüñaladas'gravísimas.
Dice El Globo que en breve,quedará ál- 
tlmada una cprabiná.C'ión de gobernad,Ores, 
cotnfiréndiéhdo'bé provincias de Pa'tójjib- 
na. Cáceles y Valencia.
ceioha, TarragOba, Málaga, Sevilla y Gáe 
diz.
D el E x tra n jéro
E l  crim en dé le, ,  eape d® Tii'deeccs
Coníinüá énvû ^̂ ^̂  én ef misterio éi cri­
men dé la Gallé dé TüdéscÓs.,
La pólíóía ha presentado á lás autorida­
des iin mendigó qué hace., declaraciones 
éxfravagantes, éntre íás b.uaíes resalta la 
dé que vió ál.crlrnjhal. , '
. Ha sido libértádó Arnaí. ’
g9ffiaido>;
¡La s e s ió n  d© h o y  
Da comiénzo la sesión á ia hora habi­
tual.
Preside Azeárragav
.^Ocupan ®! banco del Gobierno los se- 
fiórés Lacierva y  Figueréá. ’ '
 ̂Los escaños aparecen algo nutrido,
. .B b b a te  •
Continüa el debate sobre la interpela­
do 1907.. © © B :@ a 5 |© rs
Han sido detenidos tres niiembros del/ 
comité de A t^ iie rs . ¡
La poiicí|t^%usca á otros más. , i
Manos &iniib|les deseo incen- ¡ c ió r d e ía  p S ítlc re lW o ^ L  '
niaüera e;KiSiente á l a |  |5ávilápregunta si el Gobierno está dfs- 
galiqaae Aígeners.,, ípuestoáeorreg fr los hechos'que Sé han
U ©  K í e p .  I denunciado en el debuté y á entregar á los
Un,regimiéntó sorprendió á los ceiítine- tribunales los que constituyan delito, 
las..disparando sobre éílós. . Lacterya contesta afirmativamente y . se
, Resultaroív muertos un capitán; tres sol-í-da por terminada la interpelación.' ' 
dados, y heridos sesenta dé estos üItimo8. | J u s t i c i a  m u ^ ic ip a ,!
I>©  T P o l é n  I Reanúdase la discusión del proyecto de
Seña ido á{jique e l submarino Go^/no-1 reforma de adipinisíradón de Justicia mu- 
rotíi. • Iñrcipal,
Sé aprueba el artículo segundo.
reinvindicadones y para ello trabajará al 
am paro.de la ley.
Manifiesta, que já  SOlldatídadi tiene el 
déBér dé pedirla derogación de\lá ley de 
jurisdicciones, '
Pregunta al Gobierno si está dispuesto 
á hacer algo para que no cause estado la 
separación de Maciá del Ejército.
Aboga porqne se reintegre en su s . fun- 
ctonéS S Maci a por d éfnostrafSe la equivo­
cación padecida.al juzgar su conducta.
Termina afirmando que sin la solidari­
dad no estaría íntegra er, el'paríaínento la 
representación nacional.
Sé suspende el debate,'y se levanta la 
seéión.
M e s u m ® ! ^
Es'probable que el viernes resuma Mau'* 
ra el debate sobré el me.nsáje. ?
Férfátídíiz ha negado que proyecté su'  ̂
primir la música de la escuadra, pues se 
limitará tan $bló á hacer écóhbmías.
B e
e  i '
Crema de vainiii'a.,
Desde rnediodia avellana, limón granizado 
y Café con leche'granizado.
„PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. 
Mantecado y toda elase de sorbetes á real 
medio.
Servicio ádQinicUio sin alíerac.iua en los pre-j cofa nal
; de anteriores Ayuntamientos y que con­
servan integra los de estos tiempos,
I  SMG.elOGt;® n o ta . -D espués de brillan­
tes exárrienéS dé priíebá de eurso, ha ob- 
íeni<Jo la nota de sobresaliente en la revá- 
' lidá superior de la carrera del magisíériO 
la simpática é ilustrada Srta. Elisa Vera
y ! Montañés hija de nuestro particular amigo 
■^idon íidefonso Verá. Dárnosle nuestra
tanílento de Marbella hace tiempo no sa­
tisface sus haberes al farmacéutico titular.
iilíórabuena.
OÍOS,
D ©  F á r i s
nía? de| puerto de Navacerrada, meren- 
dándó animadamente. . . ..
Después régré5á.fí5ri éh áútpmóvil, los 
íéyés á La pranja y el resto á Madrid.' .  A g F a v a e i ó j a ' _'
Loño se ha agrayado en su dolencia.
 ̂ La junta de médíéos que se reunió esta 
íárde confirmó el mal estado' de su salud. . . .
A tas sk te y quince llegaron los restos 
 ̂dé Calvo y Vico, trasladándolos en se- 
f següidá á la parroquia de San Sebastián, 
i Ha sido muy comentada la no asisten-
.Los, fosie jo íj de las  M .4rtire3 , — 
..Átióche ke cckhró én eí real dé .ja feria, la 
I tercera veiadá de íuz eiéctrica.
I La coficiirrencia fué enorme en ciertas 
Grat5,ada 8 4 , f re n te  d,©l A g u ila  f horas, notándose la presencia dé muchas 
A  i mujeres hermosas,
, Besclelauna ea a f iíS te  avellaná, café . banda ele Borbón ameriizó la velada, 
coii lecliev ilnióii granizado. , . iníerpretando diversas, piezas
( Por la nóche sorbete relleno, mantecado y ; Q’-*® fueron acogidas con aplausos, 
sorbetes Variados. | Hoy se repite la velada.
..n ........................| D escari*üam ie.Tito. — Una máquina
I  A  A l  F í l I ? i A  haüaba ayer tarde maniobrando
T, o I en la estación dentro del disco, descárri-
Gran Res.aurant.y tienda 4e vinos de Cl-| dificultando ia salida del expreso que
^ ^ fv lc io  á la lista cubiertos délde oésetási^^ de marchar á su destino con una lio- 
PSOen adelante.. * retraso.
A diado callos á la Oenoveiía á pesé-] J u n t a  d e  C om ercio . — Anoche se 
ras 0‘50 radón. reunió en el local de la Junta de. Defensa
.la comisión nombrada para impugnar losLdé ¿tílécios vinos Motiles, dclf ,coseche-
ro Aleíandro_MoréKO;^  ̂ Luccm, que se ex-. ¿cuerdos del Ayuntamiento de ’esíá'pobía- 
tíasis” ^  ̂  ^ “®“ ^.";.etón, devolviendo la fianza de consumos
■ ? y costeando los gastos hechos en Grana-
I da por los trés concejales que allí fueron. 
I La comisión nombró presidente al se-
¡Esos moníenüas!
- L o s  c a b r e r o s —Ayer estuvo en nues­
tra redacción un numeroso grupo de ca­
breros, manifestándonos que poco antes 
habían visitado a! alcalde para rogarle 
sirviera de mediador entre ellos y la em­
presa de consumos......
Ei alcalde los acogió con bastante des­
pejo =diqíéad oles qué éi no.tenía nada que 
ver en tai asunto, .de la ccTmpeienda ex­
clusiva de la Delegación de Hacienda.
La astitud del Sr. Torres Roybón pro­
dujo deplorabilísimo efecto en el ánimo 
de sus. visitantes, que no esperaban nunca 
ser tratados en forma tal por quie.n, pese á  
sus palabras, tiene el deber, moral cuando 
menos, de intervenir en asuntos que, como 
el presente, afecta á la población en gene­
ral.
Los cabreros se proponen visitar hoy sí 
Sr. Delegado de Hacienda, y de la recíH , 
tud y tacto del Sr. Bermejo esperamos que 
procederá .en justicia.
A  M a d rid . —Llamado telegráíícamen-^ 
te por el Gobierno, hoy marchará á Ma­
drid el diputado á Cortes don José Marta 
Áivarez Neí,
C á f é  y  Ne'veríá
DÉ
H o m á jd .
“  ■ e S  M ld U tL P O N C E
Arias ;del . En la iglesia aguardaban la viuda é hi- 
■ jos de Vico
, Al tercero présenla y defii^nde RúsiñoLj cía de autoridades y corporaciones. 
D e te n c ió n  ( una énmíenda, que es desechaefa, ap ro -i’ Con la mayor solemnidad depositároii 
En Nátbona 'fqé detenido el alcalde di- el articulo y el siguiente,, después! coronas sobre los féretros,
ni/monado FérroúL de algunas manifestaciones de *------- '~
La policía busca á Marcelín Alvert. u • - . I
Se lia ordenado'lá detención’* de varios j . ^  quinto se aprueba, con una enmienda 
alcaldes dimisionarios. | J  ^ps siguientes sm mo-
■n i  j  dificación alguna, . I * r . . .
F o b la c io n e s  to z n a d a s  | Tras de algunos reparos de Arias de l. Mafiáfiá serán trasladados 
Narbona y Montpellier están tomadas i Miranda, Alonso Castrilío, Bugallal, Ro- f '’bmbres ilustres,
íftllltármérífé. fiánd y duque de Arévalo, se aprueban los j ; Mfura representará al rey en'la
P r o t e s t a s  I artículos hasta el 281 ' monta.
Üh público enorme desfiló'ante los tú- 
mo-1 mulos. ,
Lps cadáveres son velados por. actores 
aquéllos al 1
A la m e d a , 6 y  O a s te la r ,   ̂  ̂
Queda abiérta al público la acreditada; Ne­
vería que tanto crédito tiene obtenido A: car­
go del reputado maestro don José Prétel.
S,oréete del d{R»--Greffla tostad?, mánteca- 
dó iecric méreñgáaa f  fréáS.
Desde las 12 Avellana y limón granizado.
cere-
Djcen de Agde que quinientos própie-; Una de las enmiendas dispone que los | 
ifino V nWrt̂ rnc rüaVfhíin cnhrí» Ariroiioroi'juécés nombrados ch poblacíones peque- !tários y obrerós m rc a  sobre rgeiiers''j ee s r s en l i s n - j Nuevamente niega Lacléfva que traíga 
para protestar de !á detención de que han ñas deben llevar, como mínimuh,dos años í entre rriáhos uqa combinación de gober ' 
sido pbjeio los miembros de! comité, dan-í de residencia en el punto respectivo. ^nadóres.
Hn CTráns Vrinfí’a ÚÍAiTlp.ttPf'an 1 Síisnéndeseél debate y se .levailtd. la| “
i í e i o g e r i a  A l é o i á n a
■ -  • ' . ■ 
0 s© 4 a F  L fle li í» : ' 
Antiguo oficial de D.'Carlos Balíz 
f  TORRlJOS, 49. '
■ Se componen todas clases de re­
lojes con perfección y economía.: 
Ô m̂ d&fürGS narcntizadas á 3pesetas
do gritos oontra Cíemeiiceau.
D e ta a id o .
Se asegura que en Montpellier ha sido 
detenido' AlVert, aunque oficialmente, se 
ignora la noticia.
A g i ta c ió n
En Narbona crece la agitación. .
Diez mil soldados vigilan á la múche- i 
durnbre, la cuál ábíichea y silba á los o fí- ; 
ci''>ies, ^
Todas las casas aparecen cérradas, en 
se.nai de duelo p o r /k  detención de Fe-i 
rrouí. I
E n  c ré sc e n d o  i
Le agitación en el mediodía vá en e re s - ; 
cendo»
B ®  I L i i s b o a
ú p e
sesión. ’ ' ' '
O o n g r e s o
I L á  S esión  d e  h o y
i Comienza la sesión á ia  liorá de co§- 
■tunibre. ■
Preside Dato.
En el banco azul toma asiento el señot 
Osma. ^  ■
La cámara está poco animada.
Se aprueba el acta.
E u e g o s  y  p r e g u n ta s  i
H a H a a g g c »
En una alcantarilla de la ca4.íé de San 
Vicente.se ha hallado üri cuchillo todo ileño 
dé'Sáñgre.
Sé suponé que esta es el arma con que 
se cometió el crimen de la calle de Tudes- 
,0p$. ,
E l ©olmo la, igi|Lorai&©ia .
No obstante haberse anunciado que el
I ñéf Fernández y García y  secretario al se 
I ñor Pavón.
I El próximo lunes volverá á reunirse la 
I comisión.
 ̂ F o m e p to  C o m e rc ia l,—Anoche cele- 
: .brósu acostumbrada sesión el Fomento 
r Coiiic.T’)^̂  Hispano Marroquí.
I En bVévé pu!?)icaremos el extracto de
p o s  aetterdos.
! C ám ailá  reu­
nió la Cámara Agríeoíá. , ,
Quedó aprobada el actá antériof J se­
guidamente, se dió cuenta á la Junta de 
haberse recibido varios ejemplares de ia 
imporianíe memoria de qué es autor el in­
geniero agríeoía D, Leopoldo,Salas Amat, 
designado por el Gobierno para qm  asis­
t a  al Congreso internacional de Angéfs.- , 
Dicho trabajo está dedicado al injerto y 
la cualidad de los vinos de Andalucía.
Se acordó consignar en el acta la gra- 
f titud de ía Cámára por tan valioso dona- 
I tivo .y que los citados ejemplares se repar- 
i tan entre los vocales.,
De otros asuntos 'de menos interés se 
ocupó después la Junta, levantándose la 
sesión á las nueve.
I A c to r  .—Ayer llegó á M.áiaga el aplau- 
I dido actor don Casimiro Orias, que como 
saben nuestros lectores, ha de dirigir la
próximo viernes liegatía D. Alfonso para |
recibir al nuevo embajador francés, La- 
cierva ignora con exactitud cuándo vendrá 
el rey. , • '
Tampoco sabe qué, día habrá Con.sejo,
V C a m b i © ®  d e  M á i© sr©  - i
DÍA 18’ Junio
París á la vístá . , . dé 11.70 4 11.95___ ___
Londres á la vista . . de 28,11 á 28.15 [compañía que actué en Vital Aza
Hambüfgo á ía vista. , ae 1.370 á L372.J a  J p r e z .—En el vapor Anda/acrn mar- 
DíA lOJUiNíO |chÓ ayer á Jerez el maestro üuaráó.n,
París á Ig: vista H . . de 11,60 á 11',85 J Según nuestras noticias e! viaje está rn-
Londxes á ia vista -de 28.08 á 28.13 lacionado con ía contrata de la notable
de 1.368 á 1.370 . característica Sra. Espiügas yHamburgo á ía vista . a , n t b tsp iü  su esposo
Varios diputados formulan ruegos de.i
escasa importancia, que son contestados, ministros á ja Granja. i tuadps por la señorita, rnnidad Bac^ Aguí | . lormauzarse ei iraio, amaos acma-
i ... Bol@a de Madridpor el mlnisíro.jg A p ro b a c ió n  dle u n  d io tá m e nLas noticias recibidas anuncian que „ 
ágitacióii va extendiéndose. ■ ¡ Se aprueba el dictamen de la comisión
Los républicanos celebran incesantes présupuesíos concediendo e! crédito 
mitins. . administración pof el Estado de
, 0 é i s é r d e i | i e i s  i lo® arbitrios de puertos francos
AI regré.saí á Lisboa del presidente del a i i, i
Consejo de ministros, se promovieron Va-: _  ̂ A lc o h o le s  ______________
ríos desórdenes, *' Discútese el proyecto de reforma déla? Acciónes Banco Hipotécario?000]00íÓ00,00
La policía intervino, resultando de la ley que regula el impuesto del alcohol, y Acciones C.* Tabacos......,.¡407,00^407,00
jornada dos muertos y varibs heridos. á ruegos del ministro de Hacienda, retira| : CAMBIOS
Hay diecisiete detenidos á causa de es- Bergamín su voto particular,: | París á !a vísta....
ios sucesos. Apoya otro García Bérianga, fundado ] tondréS á ’la vista..
la necesidad de que el tributo que sa- 
í tisfaga la industria alcoholera vinícola, esr 
¡ té sgraéíldp á una reglamentación sen- 
 ̂tilla. . .
I O'sma eoflíestá qüe piensa prócedér con
i.bresaliente en el séptimo año dp so}feo. 
1 Sea enhorabuena.
f IU0UU.> yui M GCUUiíia, 1 iiiiiu u , -i 't. T a í jt • ----  ,
llar en la Fiiarm'ónica. obtuvo nota-Üe so- U^n'en Vital Aza la próxima temporada.
T r i s te  d e s e n la c é .—Anteayer falleció 
en él Hospital civil ía-joven de diez y
^ ¡i o/> «A i F n fe rm ó , —Nuestro muy querido ami-5 4 por 100 interior contado...! 82,95 83,00 i «o el distinguido jóven, Don José C. Ro- Gómez Martín, la cual hace vanos días
de Cana-^5 por 100 amortizable.......  10a,70|l00.85 l^ri’ ez Aguilar, empleado en lá C o m a n - d e l  cementerio
uq v„dím Icédulas 5 por 100............. ¡I01,40|10í,50 ida^ îa de Marina dé esta provincia, sei^e San Miguel-̂  una disolución de subln
Cédulas 4 por 100............... 1000,00^000,00 encuentra gravemente enfermo con Un ata- ”iado con ¡ír'opósitos de suicidarse.
I Acciones Banco de España.|45l,50|451,5 0 1 ^  f Las causas de tan fatal resolución se
La deseamos una pronta y breve mejo­
ría.





Se han ad^ ; ^ ^  arandes nrecaueiónes ' ^^iodo para llegar al fin que sp apetece, j 
d e í a C “ a i r d t  Tras breves manifestaciodesde Berga-f
TELESRAmS DE ULTIMA HORA 
20 Junio 1907. 
Soeiededes Eeoítiómicas
Los senadores por las Sociedades Eco­
nómicas se reunirán en esta semana con­
vocados por el Sr. Labra para acordar una
gestión colectiva cerca de! ministro séñor esáda con el fin de recabar representa­ción para dichas Sociedades en el Conse­
jo permanente de la Producción.
carbonizados dos pastores. ; jn te T v ^ n F sS e rS n " "      j-» * ^ j  p o p o y e e t o  d e e í n i g F a c i ó a
B e Cartagena | Empieza'éste declarando que al ponerse Mañana viernes se dará lectura en el
El general Aldave marchó á Ceuta para al frente de lá soíídatidaá no renunciaba á Senado al proyecto de emigracibn. 
posesionarse ds aquel gobierno militar. los ideales de todá su vida y cotí este m o-| F é l i e i t a e l D x i e s
B e Santiago . tivo reitera su profesión de fe republicana. gj Sr. Moret sigue recibiendo, de pro-
Ha lleeadó la oeresrínación italiana I Afirma que el Estado domina á la nación vincias, muchos telegramas de felicitación
Su S  l enepo t obietó v S
derlíirar la hnel<?a general I” !" J Osma,se dbsecha el voto particular,declarar la huelga geimrai j suerte corre otro de Soler y;
» o  Pam plona  ̂ l̂ afch.
Dicen de Cascante que por efecto de la |  M e n sa je  d e  l a  c o ro n a
corriente eléctrica de un cable quedaron ¡ Reanudado él debate sobre el mensaje, i :
liquias dei Aposto!
Mañana cumpllraentarán al cardenal en 
nombre del,Papa.
B e Valencia  
El presidente del Ateneo Mercantil ha 
telegrafiado á Lacierva encareciéndole
Precisa recanocef, añade, que seguid | e ©  v e n d e  ó  t F a ^ p a s i a
08una evolución por efecto de la cua l? ■ - - - -
El orden és completo.
De Madrid
mos 
las mismas instituciones pueden llevarnos, 
fatalmente, á la  muerte de la nación 
F o r culpa de los Gobiernos perdimos 
, . , . , , . toda nvestra importancia y grandeza,
que procure la cesación del actual ysíado _ va |j transcurridos diez anos sin haber 
cosas, tan perjudieiaj,para la feria. visto nada que restaure¿el poder niilitai, 
C s e n a d F Í l l a  d e  t o r p e d e r o ®  ni nada que permita á España recobrar ía 
De paso para Qibraltar hia fondeado en ' representación mundial de EstádOi que 
Cartagena una , escuadrilla de torpederos perseguimos sistemáticamente 
ingleses, |  Por ello quieren algunos aeogerse á pa-
B e C d f i t é U Ó n  pabellón extranjero. .
Se ha conseauidn restahlerer H nnrma-1 ® 9 U e  existe un cammo para, que ESrbe na conseguido restablecer la norma r restaure sus fuerzas yífeqobre su re-
I presentación en el mundo, si Sabemos ha- 
í cernos el órgano para realizar .laltas inspi­
raciones.
I Recuerda que allendé el Atíántico hay 
19 junio 1907. i hermanos que nos ayudarán en; la obra de 
A m * o b a c 2 © n  * I salvación y señala ei deber en que esta-
, „  , i jgQg ¿g conservar nuestro poderío eu
ABesaüalevha parecido excelente el Africa.
dictamen de la comisión del Senado qué; Para resolver esta crisis'liace falta, á su 
entiende en el proyécto de colonización juigio^ ver donde está la parte sana del 
Ulterior, país para fundameníárqa restáurációnU
E! mmistro pedirá mayor crédito d e l| Si á  la cóntémpladón re’ál nos aceréa- 
consignado. . | notareis las diverigenciás de qnas co-
C o n t r a r i e d á d  [marcas con^otras, bien determinadas en
Maura háilasé contrariado por teper que l^s cortdicionés de Cataluña, Galieiá y las 
discutir hoy 61 proyecto de alcoholes,pues ¡ Vascongadas, y más en embrión en Anda-
entiende que es un acto de cortesía que j lucía y Ektiérnadura.
antes lo aprobara el Consejo, pero. C a n a - g o b i e r n o s  deben niirár ese mioVi- 
iejas y otros negábanse á intervenir antes j tniénto c.pn hórror, ó éncáuzarlo para' res- 
que Salmerón. ttagrar la patria. ;
G o i z t r A  p r o v e c t o  I Asegura que la tradición np ha dejado 
, , , ' ... j. . , f VIVO más que las regiones.
cqrrepondiente hari l naciones se lórmán por sí, y pue- 
informado vanos agricultores contra el j - ------  _ e r
u n  t a l l e r  d e .  X i t o g F a f S a
S itu a á o  e n  c a lle  C é re s u e la ,  SO.
C a sas  de  s o c o r r o .—En la del distri­
to de la Merced han sido curados;
Cristóbal Palacio García, de herida en 
la cabeza. . -
Juan Giménez Jurado, de herida en la 
nariz.
Maaue! Reyes Vázquez, de equimosis 
producida por mardedura de bprro en e l  
brazo derecho.
En la del disirito de Santo Domingo:
Ffsncieco Parrado Domínguez, de que­
maduras de segundo grado el la región 
dorsal.
Las causas dé tan fatal 
presumo que tuvieron su origen en la des­
pedida de la casa donde prestaba sus ser­
vicios en calidad de doméstica.
Ayer sepracticó Ja auptosiaa! cadáver, 
réeiDÍendo imhediataméníe sepultura.
V iá t ic o .—A causa de la gravedad de 
su dolencia ayer por ia riiañána fué viati­
cada., la señora doña Matilde Méndiluce.
Deseamos su alivio.
S a n e a m ie n to .—El alcalde ha dado 
orden para que sea saneada la acequia de 
los .Labradores en la parte inmediata al 
Barrio de la Industria.
P é 'tíra d a .—Antonio Oórnez Máríín dió 
ayer una pedráda al moro Maimón Didon,
P u b lic a c ió n . —Darnós las gracias á  
nuestro apreciabie amigo don Antonio 
Ruíz Ortega por los ejemplares de.su no­
table conferencia sobre Va. Profilaxis dé la 
carie dentaria que nos remite.
V o c a le s—D. Juan Rosado Fernández, 
donJoa"guín Campos Perea, don Angel 
Cafarena y don Emilio Vázquez García 
han sido nombrados vocales de la Jauta 
provincial de Sanidad.
' R e n u n c ia .—Ha sido admitida la re­
nuncia que de su cargo presentara el al­
calde de Antequera.
En su lugar sé fia nombrado á don José 
García Bedoya.
R iñ a .—-En la calle dé Priego riñeron 
ayéf tarde Juan Santiago Porra y Manuel 
RufzCarapoy.
El primero, que estaba borracho,, dió di 
segundo un palo en el brazo izquierdo, 
poniéndose en seguida á la fuga.
O tr a  d e n u n c ia .-  Doña Carmen Mi- 
liet ha dénunciádo que Antonio Gálvez 
Blanco le exige dinero con insultos y ame­
nazas.
In c id e n te  d e s a g ra d a b le  -Ayer olmos 
hablar de un incidente desagradabia ocu­
rrido entre un probo cobrador de la Fábri­
ca del Gas y un abonado de la misma.
Según se decía, éste, en su própia casa,, 
agredió á aquél, a! presentarle el recibo 
del mes. • '
E i a lu m b ra d o .—Un colega, queján'-j cáusáiiñole una contusión en él ojo iz- 
dose con razón dé 'la s  deficiencias delfqüierdo.
alumbrado público, pide al Ayuntamiento 
que ponga mano en eí asunto imédlatá- 
mente. "
Se conoce que ese diario no está inieia- 
do en los secretos de el famoso contrato 
ni en los obstáculos conque se 'tropiesa 
cada vez que se traía de tan suculento ne­
gocio.
En eso á Málaga le toca nada más que 
pagar y á la  Compañía Lionesa chuparse 
la breva que le régaló la concupiscencia'
El Gómez fué detenidó. 
D ébápaM cí'ón .—Según comunicación 
oficial, ha, desaparecido dé.Esteuona el 
sübdelég'^do de Farmacia, ^  .
: A y a u ta m ie in to s .—Ayer se constitu­
yeron los Ayuntaniienios de Algarrobo y 
Cuevas de San Marcos.
S in  v e t e r in a r io .  — Está sin cubrir la 
plaza de veterinario titular de Tolox. 
A y u n ta m ie n to  tra m p o so .-E l Ayun-
O ria d o ré s  ,de v in o s .—Anoche reu­
nióse en junta general exíraórdinaria, co­
mo habíamos anunciado, ía Asociación 
Gremial de Criadores Exportadores de 
vínoSjCon asistencia de xiuraerosos socios.
Invitados ái acto, también concui'rieroT5 
el senadc'r'non Guiüernv-.; Reía Arssu v el 
diputado á Cortes Don José Aívare? Not.
Tratóse detenidamente dei proyecji) de 
ley reformando la íribuíaciórt por el con- 
sumo de los vinos, y se aéordó que una 
cohn'Sió'n de Málaga se traslade é. Madrid 
antes de fines de .mes para gestionar de­
terminadas modiíiéaoiones en. el proyectó 
referido. ?
Los señores Reín y Aivarez Net, á los 
que se unirán otros representantes en Cor 
íes de la provincia, ofrécieron su apoyo á 
las aspiraciones expiiéstfissen la reunión;'
Presidió el acto D, Eugenio ÍXiraénez 
Pastor.
La comisión nombrada para ir á Madrid 
se compondrá de los señores Príes, Gi­
ménez Pastor, Krauel y Aíbert.
Acordóse consignar en acta la satisfac­
ción de los reunidos, por la actitud de los 
señores Rein y Aivarez Net en asunto de 
t^ to  interés para Málaga y se hizo cons­
tar además un voto gracias á ia Cámara de 
Comercio por haber secundado los deseos 
de lá Asóciacióñ Gremial en lo coñeér- 
niénte al proyecto de ley mencionado.
T ra ta d o  co n  A lem anip t.—En la se­
sión celebrada Ror el Senado e! lunes 17,el 
ministro de Estado, contestando á pregun­
tas del señor Alzóla; manifestó qué ha- • 
hiendo sido retirada por Alemania Ja de­
nuncia del modas vivendi mge^ié entre , 
España y dicho país, seguirá rigiendo pa­
ra lo sucesivo.
Se han confirmado, pues, las noticias 
que publicamos ayer en ei sentido de que 
no habrá interrupción de relaciones co­
merciales con ei imperio alemán.
L in fa .—El alcalde de Alhaurín e! Grán- 
de ha .pedido á este Gobierno civil Se le 
remitan varios tubos de linfa vacuna.
proyecto azucarero.
Consejillo
AI terminar la sesión de! Congreso hu­
bo Consejülo, para tratar los ministros de 
la marcha de los debates.
Maura salió en seguida para asistir al en­
tierro de Muro.
El e n t i e r r o  d o  M t s r o
Ei entierro del diputado republicano 
don José Muro, verificado hoy, se ha vis­
to concurridísimo.
Han asistido varios' ministros, rnuchos 
pplítieos y numerosos republicanos. 
^Proposiciones
La ponencia olivarera há acordado pro­
poner la prohibición de los aceites mez­
clados; pedir antecedentes á varias Aca­
demias de Medicina acerca de los medios 
que existen para conocer rápidamente lós. 
aceites nocivos; formar por iodos los mei- 
dios el mercado interior; crear escuelas 
olivareras y apertura de mercados extranje­
ros, princípalmenté en Méjico, Chile y
religioso
den desaparecer, siendo lo "contrario una 
fatídica leyenda que conviene destruir.
Estima que nuestra'nación debe restau­
rarse urgentemente,
Niega que sea eí sentimiento 
el que determine la vida nacional,
: La solidaridad ha nacido por el senti­
miento de la propia personalidad de Ca­
taluña.
En hermosos párrafos enaltece el citado 
movimiento, en términos parecidos á los 
que empleara Vázquez Mella, y  aconseja 
al Gobierno que no trate de ahogar 
aquella aspiración, porque correría un 
serio peligro. 4
Celebra ia conjducta del Gobierno en las 
elecciones de Cataluña, añadiendo que si 
en él resto de España hubiera áéontécidó 
ló mismo, habría trescientos .sesenta dipu­
tados irreconciliables con el régimen y dq 
ellos 180 republicanos.
Estas palabras producen protestas en ía 
mayoría. :
Declara que Cataluña tiene derecho < á 
qué se le reconozca la legitímtdad de sus
1 3 4  EL MARQUÉS DE SIETE lOtESIAS
—No le conveniá, señor; los favoritíos ádiilan siempré á la 
potestad que representa su engrandecimiento; ■
—Muy severa estáis con el pobre Uceda.
—Seguid, seguid leyendo, señor, y ■vue.stra’alteza se con­
vencerá que por muy severamente que juzgue del duque de 
Üceda, siempre habré^uzgado con benevolencia.
El príncipe leyó la segunda carta.
—Aquí hay una falsedad notoria, di|o; se os asegura qué á 
causa de mis pocos años y de mi irreflexión, soy, violento, te­
naz, capáz de todo por lo g rarán  empeño mió.
~"Hé ahí por qué he Óichó á vuestra alteza, que de vues­
tra alteza me habiá dicho cosaS térribles el duque de Uceda.
—¿Qué coníestásíeis á esta carta, señora?
—Nada, porque hay cartas para las cuales la mejor Contes­
tación es el silencio.
—Esto es, el desprecio. :
—Yo no he despreciado, no podia despreciar á vuestra alte­
za; pero no estabá en el mismo caso respecto ‘ al duque de 
Uceda.
- -¿Que insistió todavía?
—^Continuad la lectura de esas cartas, señor. ;
—Én esta tercera os dice que padezco, que estoy triste, que 
me de.seí3pero, os suplica, os pide perdón por Iq que hayais 
podido encontrar de ofensivo en sus anteriores cartas; y pre­
tende convenceros de que mi amor hacía vos es tal que 
puede producirme funestos resultados. ¿Coníestásteis á esta 
carta?
—Sí señor; porque es respetuosa, lo que no impide que 
tenga algo dé amenazador.
— Y  q u é  G o n t e s t á s íe is ?
•—¿Qu€? prótesíabá contra la ácusáción qué Sé nio hacia de 
causar vuestra desgracia, -y decía qué yo m  habia' dadó vo­
luntariamente ocasión á ello; y por último, suplicaba al duque' 
no me volviese á hablar de tal asunto.
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—Pero el duque volvió á escribiros; porque aún hay aquí 
dos cartas que aún no he le íd o .;
Éea vuestra alteza, señor, y se convencerá de que él dii- ; Uceda le hace traición calumniándolo y suponiéndole 
un mal hombre.
’ —jAh! esto es grave, muy grave, dijo el principe ley?ndo 
la cuarta carta. Aquí hay amenazas hechas contra vas en ral 
nombre.
—Y amenazas terribles; que mi negativa causaria á  mi pa­
dre su desgracia, su muerte: se me hablaba de no sé qué cons­
piraciones, de la Inquisión, de cosas que me aterraron , qué 
me hicieron aborrecer á vuestra alteza.
— ¡Ah Uceda, Uceóla! exclamó el príncipe aparentando eno­
jo, pero íntimamente complacido, porque veia que su favorito 
le servia admirablem ente.
; -^Á sl, pues, señor;yo áíérrada, ansiando conocer ia verdad 
de los peligros q u em é am enazaban, escribí á Uceda una car­
ta, en que le citaba para esta noche, y le é n v ia b a ^ ib u ja d ó  el 
camino por donde desdé H  postigo del jardín podia llegar 
hasta aquí, á la media noche. Leed, esa carta, señor, y verá 
vuestra alteza que el duque me aseguraba que vendría solo.
—En efecto, nada se dice en esta carta, dijo, el príncipe des­
pués de haberla leído, acerca de mi venida:
—Considere, pues, vuestra alteza, cuanto debe haberme sor­
prendido su presencia en mi aposento, y hasta qne punto  esta­
ré aterrada.
—¿Y por qué ese terror? dijo el príncipe, arrojando las car 
tas á la chimenea. '
—Vuestra presencia aquí p r u'éba todo lo  que de vuestra al­
teza me ha dicho el duque de Uceda.
—Don Felipe de Austria, contestó el príncipe, antes tó- 
do es un caballero. ' .
—Que penetra en ei aposento de una honrada dcnceHarí o;:- 
tra su voluntad, y valiéndose de las m alas artes de sus servi­
dores.
Z--: . 1 -
E i .p o F m .A i t J ú é v d tf  20 4é  A m iito 46  tgoar a a ^ '
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Curan segura y radicalmente á los cinco dias de usar éste CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
l i O A L L O S !  i D U a i Z A E ! !
dejan
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
l - , a .  E > n : i t i l * 9l < 5n .  M a r f i l
MI «¡tí fB  i( BijiHe lliiali, ■  lii
PEDID SIEMPRE
O - t a a y a o o l
H  it uii I le SKi j r n iw  w l> (I|b
IDepósito Central: Laboratorio duípiico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de Gonaélez Marfil).—Compañía, 2 2 .-^Málága
8r. D. Matw Qonedljfg MarfU.  ̂ ^
H uy  Sr. mío; Autorizo á V.' pára hacer el uso-quo estime 
fie la leal y expontáuea declaración que hago acerca de 
Bullados que he obtenido con el uso de la  R m u l s i d n  M a r ^  ^  ̂ a -  
v a c b i  en los niños afectos de tuberculización, ya mesenteriea, ya ,bran- 
pSmonaí, que abundan en.el Hospicio de Madrid, de cuyo estelílecl.
miento soy el Médico Jefe. - . _ , ,  mi» á
Es sin duda alguna una féliz^preparacidn farm acológica,^
científica asociación de agentes tónicoi. del
ción no despreciare de su fácil admmfetracion a los f
son difíciles de medicinar por m venciblé ;íPPUgnanoia a ingerir sustancias
‘dotadas de propiedades organolépticas difícikUiente corregibles.
^  B. S. M-íD»*. Antonio Cuello.
Máquinas “ S iN G ER ,, para coserSe’ruega al público visite nuestras Sucursales para examinar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­nica, etc., ejecutándose con la Máquina
__ ___¿ d o m e s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l
la misma que se e'uplea universalmente para las familias en las la- , « i n  ^  i  j  ^ i*, Wfls los loáflfls i  Mitas 2‘60 seiaüales.-»se o! teMtogo itastrafe que se da ptis
La Cóinpañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y C.3.
^ncnvsales en la  provincia de M álaga  
M álaga, !  Angel,_ !.—Anteqnera, 8, Lncena, »
Ronda, 9, Carrera  Espinal, 9 
V élez—M álaga, 7, Mei?cadores, 7.
So ai^vienda
un bonito piso ctíU.j agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos op la pobla­
ción. Para su ajuste én Puerta 
Nueva 60, (tiéndale comestibles)
F l a n
postre sabrosísimo ,
para seis personas 
Las esencias de HueYol son las
siguientes:
Fresa, Fiña, Limón, Vainilla, 
Café,-0t5.:ocolate, A.lmendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
K e l r a d o s - C o n  e l F l a n - H n e v o l  
p u ed e H acerse u n  H elado d e lic io so  d e to d a s  
esen c ia s;  p a ra  e l lo  n o  H ay m á s  ^ ue  
tr a n sv a sa r  la  crem a  f r ia  á  la  m á q u in a
D. AiiWo Maii Blmo
C i r u j a n o  D e n t i s t a
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica' 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
dones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
MatanervioOriental.de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
£ i n  H o n d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de lá pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Háy bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante, 
informarán calle de Granada hú- 








© e  a l q u i l a
piso comedo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales y una'planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, a'maOén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar, 3.
Se sirven fresas todos los 
días á domicilio.
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om p añ ía  M u d v o l )  
B a u  S e b a ^ ’l i á n
___ a l q u i l a
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalm,edi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Pará su ajuste calle 















LA  MEJOR TINTURA PROGRESIVA
L& FLOR DE ORO
L a  F l o r  d e  08*o 
L a  F lo i*  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  @ po  
L a  F l e p  d e  O p o  
L a  F lo P  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
L a  F l o p  d e  O p o
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
Usando esta privilegiada agna
nanea tendréis canas ni seréis calvos 
E l o m M lo  abuitdania jr herm oso  




Ó p a n a d u  1 0 6  ( e s q u i n a  á  l a  e a l l e  d e  S a n  A g u s t í n )
I f  ' 9 *1 i
Calidad
garantizada
S e g u r o s  c o n t r a  i n c e n d i o s




» Cepa Macón. 
» » especial
VINOS FINOS' DEL NORTE DE ESPAÑA
Rioja pasto . . . . . .
Estilo,; Medoc, Burdeos y 






Ps. :ts. Ps. |Cts.
4 > 7 >
4 5» 8 50
5 * .9 >
5 . » .
6 > »
I2 * » »
■ 4 7
• 5 > 9 *
. 7 > 12 50
. 18 30 »
• 4 50 8 »
. 7 50 12 »
. 18 > 30 »
. 4 50 8 >
. 18 > 30 *
. 8 50 i2
. 18 ' • 30 I50
V I MO S  E I M O S
DE SANLUCAR
Solera fina ....................................
superior . . . . . ,
olorosa especial E L  T R O L E . 
Manzanilla fina . ; . . . ,
superior . . . .
olorosa ........................
' pasadá . . . .
AGÍJABRIEIIÍTES
Flor de anís, la botella, pesetas 
Doble Ídem » >
Triple Ídem » >
» Especial E L  TROLE
12 bote- Arrobas 1
Has sin 1
sin casco envases |
Ps. Cts. Ps, Cts,
8 í4' ' »
• 9 » i 7 »
• • II >• 0̂' ,■ »
• . Í2 ai
l.S J5 »
18 » 30 >





ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1836 
Capital y Pondos de Reserva, 260 millones^dé, pesetas 
Esta, de antiguo acreditada y pqderosísima Compañía efec­
túa los seguros á primas equitativas. . ,
Siendo ilimitada la responsabilidad de los accionistas de es­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
besa con la pérdida del capital social y unida esta cifcuns^n- 
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, otre- 
ee á los asegurados la más sólida,garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos. TicOMAMn Tn
Dirigirse,á sus Agentes.' A. UTRERA y HERMANO. Te­
jón y Rodriguez, 39 pral.
Seeo (délos montes de Málaga)'desde 
» Asolerado . . . . > .
» Añejo . ' . . . . . , ,  .
> Trasañejo para enfermos;
Málaga dulce desde . . .
Lágrima . . .  . . i .. .
> Trasañejo pára enfermos ,
Pedro Ximen desde . . . .
» Trasañejo para enfermos .
Moscatel. , . . . . ,. .
» Trasañejo para enfermos . , lo . o''
G I R A N  D E P O S I T O  D E  J A R A B E S  P A R A  R E P R E S O O S
Elaboración puramente de flores, frutas y raíces. Clase extrafina en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa 
pifia, plátano, etc., etc.--Precid del litro con casco, pesetas z. _ . , ,
NOTA.-Desde 7 i p  arroba ,eii adelante, en toda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien moii- 
montado servido á domicilio, sin alimento alguno en los precios. . __________________ ■ ________
RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L I C O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
F p e c i o s  s i n  c o m p e t e n c i a
O





LICOR L A F B A D B
3úra segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
el L i c o r  L a p r a d e . —El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa. «
Depósito en todas las farmacias.—C o U i n  0 t c .  y  L/, 
P a r í s .  ._________  ■
LA i l l _ _ _ _ _ _
m a d b S “" S Í o a y a
En esta casa encontrarán ios consumidores cuerdas para toña 
ciase de instrumentos de cuerda, á precios económicos y de supe­
rior caiidad.—Pídanse precios y cojlñicione^
Exfirpü rápidamente, sin dolor ni molestia, los callos.^ 
áarezas. y las verrugas ó callosidades del cutis. Es cunoj 
*'0 'no  motivxt los inconvenientes de otros emplastos f  de 
ios líquidos en general. Es económico, por una peseta pae- 
dm  cxltaerse muchos callos y durezas.
Do ventó,farmacia del mtor, Plaza del Pino,
drosuería*.. Por pénala» r.e romUí porcorreo y ccíUficado.
d e p o s i t a r i o  e n  B M á la g a  B .  G ó m e z
es la mejor de todas las tinturas para el cabelló y la barba, no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.
E s t a  tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caida 
dél cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, nunca seréis calvos.
Esta agua deben usarla todas las personas que desewi conservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar-_1___ J «Ja A i a1 A4*
Céntimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu-* 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para
barrites de vino, con arcos de hierro. •
Darán razóii-Hijo y Nieto de F. Ramos-Telles-Máíaga.
cómoda casa de campo, de inmejorables conH^ciones 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con oeno naona- 
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego. 
Darán razón en esta Administración
M arqués do Larios, rnim. i
Helados de todas cláses, Cervezas al grifo y en botellas ae las 
principales marcas extrameras, Refrescos Granadinos, Licores y ei 
tan selecto Scott Wiskys Black & Whitte.
Sg sirve á ¿oinioiJio.—A diario HoroHata de Chufa
„ _ _ _  _______ ____ se el cabeEo y no despide mal olor.
Las nersónas de temperamento herpético deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjucü- 
f  ar su salud V lograrán tener la cabeza sana y hmpia, con solo una aphcación cada iccho días, y si á la
v S  desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la b^ella.
Málaga,Farmacia^y Droguería de la Estrella de, José Pelaez Bermudez, calle Tornjos, 74 al 82.
B U E N , S U R T I D O . ,
Aceite de linaza, aguarrás, albayalde, minio, barnices, secante, 
colores en polvos, nroc-'as, pinceles, colas, jelatinas, colores de^ani- 
litas de todas clases, alcohol desnaturalizado, drogas én general.
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega, numero 43 (antes 
Compañía). Málaga.
P a r a  l o s  h e l a d o s
El abastecedor de las neve­
rías de Málaga y su provincia 
ofrece ál público barquillos, y 
barquillos paja á 20 céntimos do­
cena.Esquilache, 8 (antes Horno)* 
Perchel. Sucursal Cisheros, 47, 
tienda de comestibles frente á la 
casa del Abuelo.
C A F É  N E R V I N O  M E D I C I N A L
d e l D o c to r  M ORAÍi!)E8
Nada más inofensivo ni más activo para dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia, y demás nerviosos. Lo» tóales “ “«o, del higa y
los de la infancia en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 5
pesetas cala.— Se remiten por correo á todas paites. . . .  S
Lacotrespqúdencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, faimaoia de.A. Prolongo---------------
Comisionista
Yda. de Jorge A. Hodgson
C a s a  e s t a M e e M a  e n  I M l
Especialidades en géneros de Faníasiá, Piel, Perfumería, 
Conservas, Jamones, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, y/his- 
kies. Cafés, Tés, Cliocolates, etc. etc de h s  más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Cran fábrica <ie Soda vFat>.>r y limonada
Esta casa participa á su distinguida clientela que á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jama­
nes de York, cocidos al précio de 1 peseta poi ración.
Se desea una persona de bue­
nas relaciones para trabajar artí­
culos extranjeros de fácil venta 
en esta y su provincia.
Condiciones facilitarán calle 
Ferrándiz 19 de 1 á 2 tarde.
Inútil presentarse sin buenas 
referencias.
S e  venden
Una mesa de doce cubiertos 
en veinticinco pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos'de mármol rojo, pié de 




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmáltes de todos colores.
Torrijos 9.— MA LA GA  ̂
C asa fundada en  1 8 6 7
S.e vende
Un carro forma alicantino con 
muelles y tordo propio por su 
tamaño pará toda clase de repar-
En esta administración infor­
marán.
. es© vende
precio módico se v ende
__ t']?aspasa •
un establecimiento'de vinos en 
el camino de Antequera (Teati- 
nos) fuera del radio. Para infor­
mes, calle San Rafael número 12.
En .. ———;—. 
una bonita casa situada en calle
IChurruca, antes Paniaga, núme ro25, (Barrio de la Trinidad.) Darán razón, Alamos-26,
M i n e ó l e s
Dormitorio completo estilo in­
glés,en muy buenas condiciones 
se vende.
Informarán Sánchez-Pastor 6.
B idot BqttiM, P a r ís
Anuario de Comercio, Industria & 
Se consulta en todos
los p aises del Grlobo. 
Para anuncios y libros de 1908, 
dirigirse, antes del 15 de Agos­
to, al Corresponsal D. Pablo Ga- 
gel, Calle Simonet, 2, Málaga.
Notas Atiles
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— Tranquilizaos, señora; ved que yo no soy lo que s’upo-
neis.
' —No me tranquilizaré hasta  que os vayais, has ta  yo^ 
haya cerrado todas las puertas, hasta que sepa que nada ten ■ 
go que temer.
-  Y nada teneis que temer, señora, ni de mí, ni de nad ie
— Aun sois un niño, y un niño voluntarioso; porque es-
tai.s acostum brado á la ciega obediencia de vuestros escla­
vos.
— ¡.Ah! sois dem asiado rigurosa conmigo.
—No puedo ser o tra cosa.
— Podéis am arm e.
•— El amor no depende de la voluntad; se ama, porque se 
ama, no porque se quiere am ar.
— ¿Me despreciáis?
— Qué, señor, ¿porque una m ujer no ame á un hom bre le 
desprecia?
—Vos sabéis que muero por vos.
— El que m uÉ e por una m ujer es su^sc lavo , y vuestra  al­
teza está muy lejos de ser esclavo mió.
— Pedidme; m andadm e.
— En buen hora: os pido respeto á mi virtud y á mi honor, y 
os m ando que os retiréis.
—No, dijo decididam ente el príncipe.
— ¿Lo veis? sois un tirano voluntarioso, un tirano que en 
nada repara.
— R epararais vos en que no debíais darm e esperanzas, si no 
pénsábais llevarlas á un feliz térm ino para  mí.
— ¿Y qué esperanzas os he dado yo?
— H abéis aceptado ríeos-presentes rriios. .
— ¡Yo! exclamó doña Ana, '¡que yo he aceptado presen­
tes de vuestra alteza! os han engañado y os han robado, 
señor.
• — ¿Decís que ningún regalo mió habéis recibido?
—No: si alguien se hubiera atrevido á tanto, vive D ios, que
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—Juzgue vuestra alteza por sí misqio, dijo doña Ana entre­
gando algunas cartas al príncipe. '
Este abrió una de ellas.
E staban  puestas en orden.
La que et príncipe leiá' era la prim era que el duque de Uce- 
da habla escrito á doña, Ana,
—Y bien, dijo el príncipe, después de haber leído esta car­
ta; Uceda no os ha dicho ' fnás que la verdad; que os vi en el 
lavatorio del Jueves Santo en el alcázar, que vuestra herm osura 
me hirió rnoríalmente en el corazón, que desde que os vi no 
sé hablar de o tra que de vos, ni desear o tra cosa que vos, 
que me desespero, que agonizo pensando en vos, que sois to­
da mi ambición, y que por vuestro am or trocaría el trono que 
me espera. '
—Yo, señor, contesté á esa carta como debia.
— ¿Y qué coñtestásteis?
— ¿No os lo ha dicho e.1 d ijq u e ? '
— El duque me dió esperanzas de parte vuestra,
— El duque os hace traición, porque os engaña.
—El duque me tiene un profundo afecto, y si me ha enga­
ñado ha sido sin duda porque no desesperase; pero ya que me 
ha engañad^, decidme, señora, cuál iué  vuestra verdadera 
contestación.
— Hela aquí, sobre poco m ás ó menos, señor: E s,para  mí 
una verdadera desgracia el haber causado en su alteza una 
im presión aníorosa, tal como n e  la ponderáis; su alteza es ca­
sado, y aunque no lo fuese, yo no podría asp irar á  ser su es­
posa, y por lo mismo me veo en el caso doloroso de rechazar 
con toda mi dignidad, que vos habéis ofendido, la proposi­
ción de ser am ante dél príhcipe; si no queréis enojarme 
m ás de lo q u e m e  habéis “enojado, [no volváis á  insistir en 
esa ex traña é inconcebible proposición, que m uestra, aver­
gonzándome, el mal cohcepto q u e d e  mí ha  form ado su al­
teza.




Edicto de la Delegación de Hacienda, im­
poniendo multa á los alcaldes de ios pueblos 
que no han remitido ios padrones de cédulas 
para el corriente año. >
—Providencia de primer grado de apremio 
por la Tesorería de Hacienda.
—Distribución de fondos del ayuntamiento 
de Antequera para el mes actual.
—Requisitorias de diversos juzgados.
—Circular de la Dirección general de la 
Deuda pública relativa al canje de las carpe­
tas provisionales.
—Edicto de diferentes Municipios.
—Continuación del pro)(ecto de Ley sobre 
régimen de la Administración local.
—Idem de idem de idem electoral.
H e 0 s t i ? o  c i v i l
Juzgado dé la Merced 
Nacimientos: Santiago Jiménez López y 
Juan Jiménez López.
Defunciones: María Blanes Recio, Miguel 
Popee López y Carmen Subiri Ruiz.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: María Lópéz Ruiz y María 
Durán Marios.
Defunciones: José Rodríguez Benítez, Lo­
renzo Ramírez Heredia, Miguel Jiménez Mar­
tin, María Moyaño González y Concepción 
Moyano.
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Dolores Muñoz Bermúdez, 
Antonio Manín Delgado y Francisco Fernán­
dez Olea.
Notes mapitimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Ciudad de Mahón», de Melilla. 
Idem «Cabo Tortosa», de Almería. 
Idem «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
Idetíi «Andalucia», de Valencia.
Bagues despachados 
Vapor «Andalucía» y para Cádiz.
Idem «Manuel Espaliu» f para Almería. 
Idem «Cabo Tortosa», para Cádiz. 
Idem «Neapel», para Hamburgo.
OtosePvaciosies
DEL INSTITUTO DEL DIA 19 
Barómetro: Altüra media, 764,67. 
Temperatura mínima, 17,9.
Idem máxima, 25,6.
Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem dé la mar,tranquila.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacriw- 
cadas en el día 18, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos*. _ ̂  ^
23 vacuno y 6 terneras, peso 3.183,500 kilo­
gramos; pesetas 318,35?
* 37 lanar y cabrío, peso 535,750 kilogramos; 
pesetas 21,43,
18 cerdos, peso 1,591,500 kilogramos; pe- 
sgIas 159 15*
Jamones y embutidos, 592,000 Wlográmos; 
pesetas 38,20.
29 pieles, 7,25 pesetas.
Total de peso: 5.702,750 kilogramo.s.
Total de adeudo: 545,38 pesetas.
C © m ei& t© riO k .'«  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 268 pesetas.
Por permanencias, 37,50,
Por exhumaciones, 00- 
Total: 305,50 pesetas.
' ' ' ' I ' ' ...  I r "i ............
AM BNIPAINBS
Un oculista áuri cliente que ha perdido lá. 
vista y á quien va á operar.
—¿Tiene usted confianza en mí?
—Si, señor; una confianza ciega.
Gruerra, Fuentes y Algabeño
en la Caleta
Visitad la véntá del yerno de Conejo, donde 
encontraréis magníficos merenderos con vis­
tas al mar.
Servicio esmerado y económico.
Vinos de todas marcas.
ESPECTÁCULOS
TEATRO-CIRCO VITAL AZA.-Gran com­
pañía Alegría;
Esta noche, función variada, que constará 
de dos secciones: la primera á las 8 li2y la  
segunda á las 10 li2, en la que tomarán parte 
la domadora mademoiselleMarguerite con sus 
cinco leones, los tres Gamons, los musicales 
virtuosos Mme. Camille y Mr, Concher, la 
señorita Concenttina, la funámbula miss Aíe- 
jandrine, las acróbatas á caballo hermanas 
Cardinal!, ios clowns Giacomo, Munich y To- 
nito Grice y otros celebrados artistas.
Precios, ios de costumbre.
TEATRO LARA. — Compañía cómica de 
D. Juan Espantaleón.
Alas 8 112.—«Los asistentes».
A las 9 1 j2 (sección doble). — «Levantar 
muertos» y «Los valientes».
Entrada de grada para cada sección» *5 
céntimos; para la doble, 20.
Tipografía de El Popular
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